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?e primesc la admini­
straţie. 
Mulţumite publice şi Loc 
deächis costă şirul 20 fii. 
Manuscrise nu se în-
napolază. 
jarul în România. 
Arad, 25 Mai. 
[te publicat în numărul trecut al ziarului 
i ştirea despre vizita tarului în Roma 
ă de ziarul parisian „Le Figaro", 
n)ită de presa austro-ungară, dar con 
tí in aceeaş vreme de însuşi d. Sasso 
listrul de externe al Rusiei, în dis-
! pe care l'a ţinut Sâmbătă în dumă. A-
dea face cu o ştire pozitivă. Ţarul 
%t îti scurtă vreme în România, pro-
, imediat după vizita ce-o va face la Chi­
ui, cu prilejul serbărilor cari comemorează 
Ftoiul jar, Alexandru al II-lea. Mărturisim 
|jceasiă călătorie, ori cât am fi calculat cu 
abilitatea ei, ne surprinde. Şi n'am pu-
[stJttrte că ne surprinde neplăcut. Ţa­
ţa Bucureşti este o nouă dovadă despre 
importanţă internaţională pe care a 
gat'o România în vremea din urmă. A-
este pentru noi principala chestiune. 
|pe urma ei România va face tot politica 
ii de până acum sau nu, deocamdată, 
jcavântul nostru trebuie să cadă în cum-
ŝeva vedea pentruce, nu ne interesează 
Ide mult. Faptul mare, de capitală însem-
este că tarul se duce în Regat. Ce 
ai apoi, vom vedea. In orice caz nu noi 
ificari să anticipăm soluţii pe cari ofi-
atea românească este în primul rând 
ată să le dea. Aşteptăm să vedem ce a-
ine vor lua fraţii noştri ca <^-o Drecizăm 
i pe-a noastră. 
Şi până atunci însă asupra acestei vizite 
I şi trebuie să stăm de vorbă cu doi f ac-
; cari ii priveşte tot atât de approape ca şi 
oi; cu Viena şi cu Ungurii. Da, pentrucă, 
drept, o eventuală apropiere a Ro­
ti de gruparea ruso-anglo-franceză în-
ază o reală şi mare primejdie pentru 
rhia habsburgică; din două puncte de 
1ère: în primul rând o primejdie externă, 
i rezidă în armata românească înduşmă-
I îi ea fa(ă de monarhie, a doua oară o pri-
: internă care se cuprinde în aruncarea 
istră a Românilor de aici peste sfera de 
: a Austro-Ungariei. Şi să vedem cum 
evor putea înfăptui aceste primejdii forrni­
uk. Să ne explicăm. 
Prima primejdie socotim că nu trebuie s'o 
I mai pe larg. Am pomenit atât de des 
ne ea şi a scris şi presa austro-ungară 
ii, încât ne putem dispensa s'o mai dise-
I. Credem că am spune o banalitate afir- ' 
taică escelenta armată română, escelentă 
[prin calitate cât şi prin cantitate, dacă 
I caz de răsboi ar lua poziţie împotriva 
^Ungariei, sorţii de izbândă ai acestei 
urmă s'ar preface în extrem de proble-
dacă nu imposibili. Aceasta contrar 
iMaror fanfaronadelor contelui Tisza, care 
para mai deunăzi în camera magnaţilor că 
[tatro-Ungaria ar putea să facă politică şi 
|fciRomânia. Ei bine, nu, monarhia habsbur-
inuva putea face politică fără România, 
[lorice caz nu va putea face decât una ducă-
îla dezastru. Să cetească oricine discur-
larile celor mai dinstinşi bărbaţi austriaci ţinute 
în delegaţii şi să se convingă. Dacă Austro 
Ungaria va trebui să lupte şi în frontul sud. 
ostie al Ardealului atunci de unde îşi va mai 
recruta soldaţi şi pentru frontiera de către 
Rusia, ca să nu mai zicem nimic de frontiera 
sârbească? Facem aşa o întrebare şi-1 desfi 
dem pe ori şi cine să ne dea un răspuns favo­
rabil pentru monarhie. Aşadar rămâne sta­
bilit că pierderea României însemnează a-
proape pierderea învingerii pentru monarhia 
noastră într'un răsboi. Mai trebuie să lămurim 
primejdia internă care nu este mai mică decât 
cealaltă. 
Noi în vremea din urmă am arătat în 
mai multe rânduri cât de strânsă este solida 
ritatea tuturor Românilor. Astăzi nu se mai 
poate închipui o politică românească desbi 
nată. Toţi suntem una fiindcă suntem convinşi 
că numai în chipul acesta vom putea să ne 
asigurăm existenţa naţională. O schimbare a 
politicei externe din România va avea fatala 
consecinţă a schimbării politicei noastre de 
aici. Şi, mai de aproape, pentru ce această 
consecinţă? Pentrucă Rusia numai prin Ar­
deal se apropie de Ţara Românească. Aici la 
noi a venit mai întâi ţarul tuturor Ruşilor şi 
pe urmă s'a dus la Bucureşti. Despre aceasta 
suntem absolut convinşi. Suntem convinşi nu 
numai prin presa rusească dar mai ales prin e-
choul cel mai acreditat al opiniei publice ru. 
seşti, care este la Paris. Pentru Ruşi supre 
inul argument faţă de România este Transil 
vania, astfel încât dacă se va lega o strânsă 
prietenie între Regat şi Rusia, chestiunea 
Transilvaniei se va ridica hotărâtoare la su­
prafaţă, într'o altă formă, nu ca până acum 
- şi se ştie cum. Noi de aci, chiar şi dacă am 
voi să rămânem, credincioşi casei de Habs­
burg, cum am fost veacuri dearândul şi cum 
suntem şi astăzi, noi ce ne vom putea face? 
Putea-vom noi rezista curentului viforos care 
vine de peste Carpaţi? Dacă Ungurii continuă 
cu persecuţiile lor năstruşnice şi dacă vor 
continua, după cum se vede că vreau, atunci 
noi încotro s'o apucăm? E o întrebare gravă 
ia care nu vrem încă să răspundem definitiv, 
deşi aproape că am şti să ne formulăm răs­
punsul. 
Stând astfel lucrurile întrebăm cercurile 
conducătoare din Viena ce au de gând să facă 
pentru a păstra o veche aliată credincioasă şi 
ce au de gând să facă pentru a ţine strâns la 
piept un popor loial până dincolo de margi­
nile obicinuite? Dacă drumul ţarului spre Ro­
mânia duce prin Transilvania, atunci pentru 
ce nu trece şi Viena pe la noi? Pentruce trece 
peste noi cu balonul umflat de-o megalomanie 
ungurească fără de nici un temei real? Pen­
truce nu ne ia de braţ să mergem împreună 
în căutarea prieteniei atât de necesare a Ro­
mâniei, care, după cum spunea deunăzi atât 
de semnificativ regele Carol ziarului pari­
sian ,,Le Matin", nu va mai putea face răs-
boaie conduse de regi ci de popor? Pentru­
ce?.. . Nu mai vorbim de entuziasmul cu care 
am primi acest gest cuminte noi Românii 
de aci, nici nu mai vorbim de neapărata reu­
şită a lui, ci ne gândim numai la utilitatea lui 
pur politică pentru monarhie. Este doar o ve­
che maximă că pe duşman îl baţi mai bine 
cu armele lui... 
Aceste le spunem toate cercurilor vie-
neze. Cât îi priveşte pe Unguri lor ce să le 
spunem? Ei sunt surzi sub acest raport. Ei 
cred că prin tertipuri pot să tragă pe sfoară 
cea mai subţire diplomaţie europeană. Lor nu 
le putem spunem altceva decât atât: Iubiţi 
vecini, nu vă mai duceţi la Petersburg, că 
Rusia nu-i acasă, a plecat să facă o mare vi­
zită în România... 
Fortificarea Ardealului. 
Siblin. — In legătură cu fortificarea graniţelor de 
către România, ceeace a preocupat pe membrii maghiari 
ai delegaţhrnilor, Vă comunic, că prin Aprilie a fost 
în Sibliu o comisiune din ministerul de răsboiu în frunte 
cu mareşalul locotenent Von Arz (de origine ardelean) 
şi colonelul de stat maior Domaşneanu sl alţi ofiţeri 
de stat major şl intendant! cari se zice au venit 
pentru studierea fortificării graniţei, câtă vreme pre­
textul venire! acestei comisii era: examinarea locului 
de tir. 
Peste tot se observă că din partea militară se iau 
măsuri faţă de România ca şl faţă de alt stat de care 
trebuie să se ţină seamă. In caz de răsboiu. De aci pro. 
vine edarea dicţionarului german-român şi învăţarea 
limbei române mal intensiv de către ofiţeri, iar nu din 
dragostea faţă de noi. 
Introducerea limbei maghiare 
ca studiu obligator în Bosnia 
şi Hertegovina. 
Budapesta. In şedinţa de Sâmbătă a delegatiu-
nei ungare s'au discutat afacerile Bosniei şi 
Herţegovinei. Din discursurile oratorilor s'a evi­
denţiat deplin tendinţa maghiarimei de a încor­
pora Bosnia şi Hertegovina la Ungaria. După ra­
poartele comisiei de patru, pe cari delegaţiunea 
le-a adoptat delegatul opoziţionist Francise Cho­
rin ocupându-se cu situaţia de drept public a 
Bosnei şi Herţegovinei a • accentuat că Unga­
ria nu poate ceda din drepturile ei şi aşa re-
zolvirea acestei chestii poate fi numai încorpo­
rarea Bosniei şi Herţegovinei la Ungaria. 
După delegatul Chorin, primul ministru un­
gar, contele Ştefan Tisza face cunoscut punctul 
de vedere al guvernului ungar privitor la situa­
ţia de drept public a Bosniei şi Herţegovinei, 
spunând că aceasta chestie trebuie rezolvită îm-
plinindu-se dorinţele simpatice ale provinciilor 
dar aşa că constituţia dualistică a monarhiei să 
nu fie atinsă în nici o direcţie. Provinciile a-
nexate nu vor putea fi reprezentate în delega-
tiuni, fiind delegatiunile numai exponentul celor 
două state ale monarhiei. O rezolvire definitivă 
a declarat primul ministru ungar e posibilă nu­
mai prin o încorr,nrare organică definitivă la 
statul ungar. 
In sfârşit şeful de secţie Ludovic Thattoczy 
a răspuns în numele ministrului de finanţe Ia 
întrebările puse de oratori şi a schiţat dispozi­
ţiile cari s'au luat în interesul culturei Bosniei 
şi Herţegovinei, mai cu seamă pe terenul şco­
lar, aducând la cunoştinţă delegatiunei că înce­
pând din anul 1915—16 limba maghiară va fi 
în Bosnia şi Hertegovina obligatorie. 
Delegaţiunea a primit după aceasta proiectul 
de buget pentru Bosnia şi Hertegovina. 
Vizita tarului la Chişineu şi întreve­
derea cu regele Carol. 
laşi. — L a Chişineu continuă cu multă febri­
litate pregătirile ce se fac în vederea primirei 
tarului Nicolae care soseşte cu ocazia inaugu­
rării monumentului tarului Alexandru al II-lea. 
In acest scop, oraşul va fi frumos pavoazat. 
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P e cele mai multe străzi principale se construesc 
arcuri de triumf. 
Ţarul Nicolae va sosi la Chişineu în ziua de 
15 Mai v. şi va fi întimpinat de guvernatorul 
Basarabiei, de episcopi, de comandanţii militari 
şi de nobilii din toate oraşele din Basarabia. 
Bucureşti. — întâlnirea între tarul Rusiei şi 
regele Carol al României va avea loc pe bordul 
iahtului imperial rus în largul mării. Ţarul va 
fi însoţit de ministrul de externe Sassonow iar 
regele Carol de ministrul de externe d. Porum-
baru. Această întâlnire se aduce în legătură cu 
proiectul de căsătorie, dar e sigur că cu acest 
prilej între cei doi domnitori vor avea loc im­
portante consfătuiri diplomatice. 
Miniştrii de externe vor avea şi dânşii con­
vorbiri importante. 
Ziua întâlnirei nu e hotărîtă, dar se crede 
că ea va cădea în prima ju—^sre a lunei lui 
Iunie. 
Sassonowt despre politica externă a 
Rusiei. 
Petersburg.—In şedinţa de SâmbăfcTv a Dumei ministrul 
de etxerne al Rusiei Sassonow şi-a rostit expozeul, care 
a fost întimpinat cu aprobări din partea membrilor 
Dumei. 
Ministrul de externe al Rusiei a constatat cu mul­
ţumită, că după sguduirile violente din apropiatul orient 
stăpâneşte iarăs linişte. încordarea, care a provocat în­
grijorări întemeiate nu se mai simte deşi încă multe 
chestii isi aşteaptă rezolvirea. Solidaritatea puterilor din 
tripla antantă a contribuit considerabil Ia rezolvirea no­
rocoasă a crizei. Politica externă a Rusiei se bazează 
ca şi până acum pe alianţa neclintită cu Franţa şi pe 
prietenia Angliei. In momentul de cea mal mare gravi­
tate tripla antantă a făcut un bun serviciu în scopul 
menţinerii păcii, îndrumând Franţa şi Rusia reprezen­
tanţii ei din Londra ca împreună cu ministrul de ex­
terne englez să discute întreg complexul de chestii, 
cari îşi reclamau rezolvirea. Alianţa franco-rusă şi prie­
tenia anglo-rusă câştigă tot mai mult în soliditatea 
lor. Tripla antantă totdeauna a fost gata să conlucre 
cu tripla alianţă pentru menţinerea păcii. Diplomaţia 
Rusiei s'a străduit să menţină raporturile prieteneşti 
tradiţionale cu Germania şi dorinţei acesteia guver­
nelor ambelor ţări este a se mulţumi că a succes să 
aplaneze unele incidente cari periclitau aceste raporturi. 
Ministrul se adresează presei ruseşti şi germane să 
încete cu polemizarea zadarnică dintre ele. 
Ministrul accentuiază apoi că concepţia lui congru-
iază cu cea a contelui Berchtold, care în expozeul său 
a dat expresiune caracterului prietenesc al raporturilor 
ruso-austro-ungare. 
Conform acestor raporturi ministrul îşi exprimă spe­
ranţa, că guvernul austriac va pune capăt mişcării an-
tiruseşti din Galiţia, care tulbură bunele raporturi dintre 
cele două state. 
Rolul Rusiei în Balcani e pacificarea, iar tradiţiunea 
ei e: bunăvoinţa imparţială faţă de toate statele bal-
Marţi, 26 Maja! 
canice şi sprijinirea acestora, foarte natural, cu con-
diţiunea încrederii şi sincerităţii reciproce. In legătură 
cu vizita perechei moştenitoare române la Petersburg, 
Sassonow a accentuat prietenia sinceră a Rusiei fată 
de România şi respectul care îl are Rusia pentru în­
ţeleptul domnitor al României. Ministrul speră că imi­
nenta întrevedere a tarului cu regele Carol pe pămân­
tul românesc va duce la apropierea celor două ţări. 
Evenimentele din Albania trebuie urmărite cu aten­
ţiunea care o merită. In Albania sunt azi stări aproape 
anarhice. Soluţia crizei balcanice a avut o influinţă 
favorabilă pentru raporturile turco-ruseşti. Desvoltarea 
din timpul din urmă a chestiei apusene dovedeşte inten-
tiunea pacinică a actualului guvern turcesc şi aşa se 
speră că şi stările delà graniţa ruso-turcă vor avea o 
desvoltare prietenească. Ministrul vorbeşte apoi despre 
politica Rusiei în Asia, face cunoscută geneza autono­
miei Mongoliei. Ruşii nu sunt duşmani Chinei, mai cu 
seamă de când Juansikkai a făcut ordine in această 
ţară. Cu Japonia Rusia e de acord în toate chestiile po­
liticei generale. In Persia pe cât a fost posibil a fost 
restabilită ordinea şi liniştea în înţelegere cu Anglia. 
Ocuparea celor trei provincii persiane e o dispoziţie 
numai transitorie. De mare importanţă e regularea gra­
niţei turco-persiane executată cu ajutorul Angliei şi 
Rusiei. 
In cursul discuţiei ce a urmat a luat cuvântul între 
alţii şi contele Bobrynski, care a protestat împotriva 
afirmaţiunei că Rusia ar intenţiona să răpească teritorii 
din Austro-Ungaria şi a atacat în termeni gravi, în le­
gătură cu procesul din Maramurăş, politica contelui 
Tisza. 
Delegatiunile. 
Budapesta. — In şedinţa plenară de azi de-
legatiunea austriacă a terminat cu discuţia la 
bugetul ministerului de externe votând acest bu­
get. In şedinţa de azi au vorbit delegaţii Dr. 
Lecher, Wolf, Udrzal şi ruteanul Wasilko. 
De încheiere a luat cuvântul contele Berch­
told pentru ca să răspundă la întrebările ce i 
s'au adresat. Ministrul de externe a accentuat 
fată cu tendinţele antitriplice, necesitatea şi im­
portanta mentinerei triplei alianţe pentru mo­
narhie. Privitor la Albania între Austro-Unga­
ria şi Italia e deplină înţelegere şi nu se va 
face nici un amestec unilateral. In ce priveşte 
chestia căilor-4erate orientale Sârbia va avea 
să redea societăţii Căilor ferate orientale linia 
ferată în litigiu. Cu Qrecia s'a încheiat conven­
ţia comercială. 
Primul ministru austriac a prezentat după 
aceasta delegatjunei proiectele privitoare la 
construire de căi ferate în Bosnia şi Hertego-
vina, exprimându-şi speranţa că în anul viitor 
vor putea fi date comunicaţiei. 
Delegatul Leuthner atacă foarte violent pe 
ministrul de externe, protestând că în Albania 
să se întreprindă din partea Austro-
acţiune unilaterală. Pretinde calul 
se facă o politică, care nu-i periata 
defavorul monarhiei. 
Delegatiunea a votat după aceastif 
ministerului de externe. 
Budapesta. — In şedinţa plenarii 
a delegatiunei ungare se va deschide! 
bugetul ministerului de externe. 
Telegrama studentjmei i 
Viena către fraţii martirlj 
Viena. — Studenţimea romôd L 
a trimis fraţilor martiri Isaic şi Mltmij 
următoarea telegrama: 
„Pentru ţinuta voastră demnă, sd̂  
mâni din Viena Vă îmbrăţişează ai 
frăţească". 
Contele Tisza la ! 
Viena. — Primul ministru 
azi dimineaţă a sosit aci. La ora 1 
fost primit în audienţă de M. Said 
din Schönbrunn. Cu trenul de seara] 
T i s z a a plecat la Budapesta. 
Huerta se i 
Londra. — Ziarul „Daily Mail" 
rea c ă vaporul Ipizanga a primit ( 
plece la Pue r to -Mex ico , unde se vai 
un înalt bărba t de s tat . S e crede ch 
însuş preşedintele Huerta, caredepitj 
refugiază fiindcă revoluţionarii îl i 
victorioşi din toate părţile. Trupeleí 
lui se fortifică în Queretaro. Revoluţii 
p roc lamat oraşul Sa l t i co de capitalăi| 
blicei şi înaintează pe toate locurile, 
„L'Homme Libre" 
Paris. — In numărul de 22 Mai al ziarului a 
G. Clemenceau „L'Homme Libre" se publică a| 
despre „Chestiunea română în Ungaria", 
în liniamente generale situaţia noastră şi conti 
poate spune că astăzi există pentru Romárai 
stiune a Transilvaniei, care a ajuns o chestiuni 
täte naţională şi care poate să rezerve Emţ 
viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat, i 
ţiuni". 
Două episcopii româneşti in S 
Bucureşti. — Fruntaşul român mact 
Teodor Craja, prezentând ministrului s 
Bucureşti , Dr. Ristici, un memoriu i 
stiunii macedonene, a fost asigurat ă\ 
admite înfiinţarea alor două episcopii] 
neşti în Serbia , una la Monastir şi aliaj 
kiib, cu condiţiile ca episcopii să fie 
sârbi şi să cunoască limba sârbă. 
Eminescu tânăr. 
Intr'un volum apărut de curând*) d. T. V. Ste-
fanelli, membru al Academiei şi istoric bucovi­
nean, îşi publică amintirile despre Eminescu. Toate 
sunt de pe vremea când Eminescu era tânăr, la 
şcoală în Cernăuţi sau la universitate în Viena. 
Autorul a fost un prieten intim al poetului şi ştie 
să ne povestească lucruri noui. E păcat că forma 
literară suferă în expunerea amintirilor, altfel am 
fi avut o preţioasă contribuţie la biografia marelui 
nostru scriitor delà a cărui moarte în 15 Iunie se 
împlinesc douăzeci şi cinci de ani. Şi aşa cum este 
această carte îşi are valoarea ei netăgăduită. D. T. 
V. Stefanelli ne dă multe amănunte pe cari ori ce 
admirator al Iui Eminescu le va ceti cu interes. In 
primul rând viata poetului nostru la Cernăuţi, pe 
băncile şcoalei, va avea mai multă căutare. Scrii­
torii în general, dar mai ales scriitorii morţi, trec 
în judecata opiniei publice sub un singur aspect: 
al operei lor pozitive. Eminescu pentru conştiinţa 
noastră publică este numai visătorul Nirvanei, în­
dureratul îndrăgostit de mâna rece a unei fecioaj-e. 
Abia putini dacă-1 ştiu şi sub raportul atitudini­
lor lui politice. In ori ce caz, vorbind despre Emi­
nescu, Românul îşi imaginează un bărbat. Nimeni 
nu se gândeşte că el ar fi fost şi copil cu obrajii 
îmbujoraţi, care bătea mingea ştrengăreşte şi se 
*) Amintiri despre Eminescu, cu o ilustraţiune, facsi­
mile şi anexe, Bucureşti, Institutul de arte grafice C. 
Sietea. Preţul cor. 1.50 z 
lua Ia hartă cu alti băieţi de seama lui. Iti vine a-
proape de necrezut şi oarecum sub demnitatea ta 
să-ti închipui că au fost vremuri când părul lung 
al maestrului tău divinizat, părul acela revărsat pe 
spate, care ţi-a trezit atâtea gânduri romantice, 
părul acela aproape sfânt pentru tine, a putut fi 
scărmănat vr'odată în toată legea de mâni sacrilege. 
Şi, iaca, au fost şi vremuri de acele. D. T. V. Ste­
fanelli ne spune că părul lui Eminesc „forma o 
atractiunea pentru a fi scâltăit de manile colegilor 
săi". Dar desiluziile te copleşesc şi mai mult. Nu 
numai alţii, barbari necunoscători ai geniului, con­
tribuie la aceasta, ci şi însuşi poetul care „se în­
trecea cine va sări mai uşor peste bănci" şi care 
în semestrul al doilea din clasa doua de liceu a 
fost pedepsit „wegen Geschwaetzigkeit", adecă, 
pentru că a fost limbut. O, ce grozăvie! Eminescu, 
poetul visător din ceasuri târzii, filozoful trist al 
doctrinei schopenhauriane, Eminescu — limbut. Că 
el a putut fi trecut cu notă rea din „atenţiune", 
aceasta mai merge şi chiar se cere unui poet. Dar 
limbut?... 
E adevărat că tinereţea sglobie a Iui Eminescu 
n'a ţinut mult. Abia era de cincisprezece ani şi a 
şi plecat în pribegie cu trupa Fanei Tardini. încă 
înainte, ce-i drept, el se înfunda în biblioteca Iui 
Pumnul să cetească „Mithologie für Nicht studie­
rende" şi „Weltegeschichte" de Welter, dar cu 
toate aceste cât de bine îţi cade dulcea desiluzie. 
Omul acesta care a suferit atât de mult şi-a avut şi 
el cât de putină vreme, dar totuş şi-a avut epoca 
de sănătate veselă, de veselie sănătoasă. In dure­
rile lui de mai târziu, în suferinţele amare ale să­
răciei şi desconsiderării, ce curat îi vorw| 
sunat în suflet, ca nişte clopoţei de : 
sburdalnice ale copilăriei. — „Unde eşti a 
cu pădurea ta cu tot?..." Ne înduioşează nil 
dlui Stefanelli despre această parte a vieti| 
minesc, cu noutatea lor care aruncă o í 
mai completă, asupra personalităţii podi 
stru. 
Petrecerea Iui Eminescu la universul 
Viena e mai cunoscută. Cu toate acestei! 
Stefanelli aduce material nou în discuţie, f 
rile făcute la „tata Will", un crâşmar vie«J 
da bucuros şi pe datorie, păcăleala pe i 
tras-o Eminescu autorului vânzându-i o | 
de pantaloni ca să-i plătească o masat 
într'o vreme de sărăcie cumplită, sunt lui 
stime chiar şi dacă nu au o importanţă iu 
La Viena Eminescu era cu mult mai formaţi 
să-şi desvelească întreg sufletul oamenii»! 
prejurul lui; era format, adecă, intrase k| 
aceea de comunicativitate, despre care ai 
des şi d. Stefanelli, şi care se pare a fii 
dintre trăsăturile fundamentale ale lui I 
Tăcut, retras, cu gândurile Iui, nu-1 
prinde la destăinuiri mari. Rareori, către id 
turi de lună, când se mai înciripa şl bugetul 
la câte un pahar de bere, îşi mai deslejií 
Atunci, aşa pe apucate, pomeneşte de „drauf 
pelitat", de acea Eufrosina Popescu, cărei 
studiilor pentru hoinărelile teatrale, Lai 
intelectuală şi sentimentală intimă prieteniî  
mai iau parte. Discuţiile studenţeşti nu-1 iuti 
ză. Prin cafenele se înfundă în vr'un c 
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lancisc Kossuth. 
şi dealatul Ţara-Ungurească-i 
Í cu drapeluri îndoliate. In capitala 
ïjiaoïafora a acestei ţări depozitarul 
lelor aspiraţiuni ale poporului ungu-
cisc Kossuth, zace neînsufleţit pe 
[in palatul pompos din piaţa Fran-
[şi în jurul lui se înşiruie îngându-
ttrioţii maghiari, cari mărturisesc încă 
libertăţii maghiare în accepţiunea ei 
delà revoluţionarii veacurilor de 
|jeraeşească, iar acolitul cu nasul ac-
; lungoiu adastă proclamarea şefiei 
f̂runtea legiunilor sacre ale idealului 
;cu iesuitică sinceritate se închină în 
ui. 
I îndrăzneală expansivă, prin noroc 
lifsa unei rezistenţe serioase cetele no-
jale unui popor nesociabil şi lipsit cu 
(ârşire de aptitudinile recerute la alcătui-
: întemeiate pe principiile eterne ale 
litätii, cu o mie de ani în urmă s'au în-
t pe întinsurile de lângă Tisa şi Du-
Ijistorcând sucurile de viaţă ale neamu-
naciirice din preajma lor au ridicat aci 
Socul Europei o formaţiune de stat în 
Í contrarietate cu legile sociale, cari 
Í chipurile convieţuirei fiinţelor ome-
rii veritabili n'au putut şi nu pot 
|:rit stăpânind şi pentru stăpânire gata 
(totdeauna să-şi verse sângele ori a-şi 
^ciliar, care pentru dânşii nici un preţ 
» fără stăpânire. Stăpânirea şi traiul 
linca a fost idealul unguresc şi când 
|destânca germană şi opriţi în calea jă -
r nomade siliţi au fost să-şi mărgi-
bviaţa între limitele unui teritoriu sta­
tu ştiut să-şi aservească înainte de toate 
hrele rătăcitoare printre rândurile lor raz­
ii din Jazigi, Cumani, Bulgari şi rămă-
Jäte ale altor neamuri s'a făcut popo-
wiresc de rând, care în cursul veacu-
ţindelungate a fost exploatat de către ve-
Í Unguri, „populus hungaricus verbö­
te" în chipul cel mai barbar, cum măr­
turisesc chiar istoriografii maghiari. N'au 
primit Ungurii în toată structura sa sistemul 
féodal din Europa apuseană, căci în cadrele 
acestui sistem massele iobagilor aveau totuşi 
posibilitatea unei răsuflări şi recreaţiuni tru­
peşti şi sufleteşti, ci Ungurii au întocmit un 
jug specific unguresc pentru nefericitele crea­
turi ale lui Dumnezeu, cari au ajuns să aibă 
nobila menire a fi supte de „elementul al­
cătuitor de stat" încrezut în pavăza Hadu-
rului, dumnezeul specific unguresc. 
Ajunşi la strâmtoare prin puteri înveci­
nate mai mari decât ale lor, Ungurii verita­
bili niciodată n'au stat la îndoială a-şi închina 
ţara oricui li-ar fi asigurat stăpânirea asupra 
exploataţilor lor şi traiul fără muncă. Azi 
istoriografii maghiari recunosc toţi, că lungul 
şir al revoluţiunilor nemeşeşti pentru „liber­
tatea naţională" n'a fost altceva, decât zba­
terea desperată a Ungurilor veritabili, de­
venită acum clasă stăpânitoare, pentru liber­
tatea exploatării poporului ajuns în ghiarele 
lor. Istoria plivită de falsificările intenţionate 
aie celor interesaţi este mărturie, c ă de câ-
teori vr'un domnitor al Ungariei a încercat 
să uşureze soarta norodului exploatat, tot­
deauna Ungurii au răspuns acestor încercări 
cu revolte cerbicoase. Astfel s'au făurit prin 
veacuri mentalitatea specific ungurească. Un-
guru-i domn şi stăpân, celelalte neamuri au 
toate vr'o numire de batjocură şi dispreţ, 
slugi nemernice. 
Când duhul vremurilor a desfiinţat sclavia 
şi nemeşii n'au mai fost în stare să reziste pu­
terii inexorabile a evoluţiunii fireşti, ei cu 
hain vicleşug au uzat de împrejurarea fatală, 
că soartea i-a aşezat în aceeaşi ţară împreună 
cu alte neamuri şi asmuţând poftele cele mai 
necurate ale acelora, cari prin limbă ajunse­
seră să poată fi identificaţi cu dânşii, au in­
ventat teoria dominaţiunei de rassă, ca astfel 
orbind norodul unguresc, măgulindu-1 şi arun-
cându-i multe oase de ros, ei neturburaţi să 
poată stăpâni mai departe, asupra neferici­
telor neamuri nemaghiare, pe cari până astăzi 
ie exploatează în modul cel mai neomenesc. 
Istoria consacră adevărul, că orice ideie 
mai bine este servită prin neofiţii ei. Astfel în 
cursul veacurilor clasa domnitoare prin fi­
reasca sa putere de atractiune a absorbit toate 
valorile morale şi intelectuale ale neamurilor 
nemaghiare lăsându-le pe acestea fără con­
ducători şi ţinându-le în starea nefericită de 
iloţi. Chiar şi în zilele luminate prin victoria1 
principiilor de libertate ale revoluţiunei fran­
ceze această clasă domnitoare şi-a aservit do­
minaţiunei sale intelectualitatea neamurilor 
nemaghiare. Germani, Slovaci, Sârbi şi Ro­
mâni, cari prin împrejurări favorabile s'au ri­
dicat deasupra masselor inerte ale acestor 
naţiuni, au îmbogăţit cultura, arta şi ştiinţa 
maghiară fortificând în lipsa conştiinţei lor 
naţionale ideologia dominaţiunei ungureşti şi 
astăzi încă fii rătăciţi ai acestor popoare se 
înhamă la carul abject al acestei ideologii. 
In chipul acesta clasa domnitoare a Un­
gurilor a rămas până în ziua de azi stăpâna 
vieţii obşteşti din Ţara-Ungureaseă şi acea­
stă stăpânire lipsită de justificarea adevăru­
lui, a dreptăţii şi mai ales a adevăratelor in­
terese ale statului continuă a forma idealul 
unguresc şi cuprinsul patriotizmului maghiar. 
Acest ideal îl servesc până astăzi toţi băr­
baţii politici ai Ungurilor şi deosebirile de ve­
deri între dânşii se raportă exclusiv la intere­
sele lor personale, de dragul cărora —( afir­
mând între orice împrejurări identitatea prin­
cipiilor conducătoare în politica de stat — 
ei adeseori au oferit şi ofer priveliştea celei 
mai scârboase încăierări de coterii. De dragul 
dominaţiunei lor de rassă Ungurii sunt şi as­
tăzi în stare să opună cea mai energică îm­
potrivire oricărei puteri, care ar încerca pră­
buşirea acestei dominaţiuni şi organizarea sta­
tului potrivită cu exigenţele timpului şi în 
conformitate mai vârtos cu dreptatea şi cu 
interesele de viaţă ale monarhiei habsburgice. 
Ungurii mărturisesc şi acum pe faţă hotărâ­
rea lor nestrămutată, că ori rămân stăpâni 
ori mai bine pier. 
Aceasta este lumea, pe care o simboliza 
decenii întregi Francise Kossuth după moar­
tea marelui său părinte. Slovac de origine, 
genialul Ludovic Kossuth aservise strălucitul 
şi reviste. Ascultă cel mult, dar nu prea 
hte. Insuş d. Stefanelli spune că niciodată nu 
(«scrie. Din „Convorbiri literare" afla tot-
icvi îi sunt preocupările. Când se întâmpla 
e Eminescu până dimineaţa cu vre-unul 
Jirieteni, fiindcă n'avea să plătească cei zece 
reglementari portarului, foarte rar dacă 
I despre budhism „cea mai plină de poezie 
jf". Şi atunci era însă scurt şi categoric. „Pur 
r era expresia prin care-şi formula ver-
s care nu trebuia să-1 contrazică vr'o „vită 
i".... Eminescu n'a fost niciodată plin de 
|taşa cum sunt mulţi dintre „marii" noştri 
Í de astăzi, dar incontestabil că-şi simţea 
|writatea. De aici şi acel fel de autoritarism 
îe pomeneşte d. T. V. Stefanelli. 
|jViena asculta, Eminescu cursuri de econo-
olitică, de ştiinţe financiare chiar, pe lângă 
eliterare $i filozofice de predilecţie. La Vie­
il putut însă pătrunde şi în societatea nem-
i a cărei cultură a avut o atât de mare în-
m asupra lui, mare şi nu exclusivă, deoarece, 
|i cum spune d. Stefanelli, Eminescu luase 
Ide franţuzeşte încă de pe când era Ia Cer-
un oarecare Victor Blanchin, profesor 
léSv, la care a stat în gazdă. In societate a 
l'Ërodus de către o cunoscută actriţă română 
Ijkgtheater" doamna Bognar, căreia nu se 
rai i-a făcut Eminescu cunoştinţa. In salonul 
|li s'a învârtit adeseori, el care ţinea tot-
la „luxul" unei redingote, după cum ne 
liseşte tot d. Stefanelli. Probabil că aici a 
luste multe vieneze cu „blonde plete" cari au 
I urmă în poeziile lui, pe lângă urmele cu 
ini hotărîtoare ale Veronicăi Miele, deşi d. 
nu prea admite această probabilitate. 
Dsa cunoaşte numai un singur caz când Eminescu 
s'a aprins de-o admirabilă vieneză, o Elza oare­
care, cunoscută în nişte împrejurări destul de ro­
mantice: o scăpase Eminescu cu d. Stefanelli de 
un „derbedeuf' ce-o atacase într'o (noapte cu 
lună.... 
Ori cât de mult şi de repede şi-ar fi schimbat 
Eminescu firea sburdalnică din copilărie — era 
de douzăeci şi unul de ani când a mers la Viena — 
neapărat totuş mai avea încă multe izbucniri de 
tinereţe vie. Cum spuneam, la câte un pahar de 
bere se întâmpla de şi cânta. „Barbu Lăutarul" al lui 
Alexandri era printre cântecele lui favorite. Afară 
de acesta următorul cântec ardelenesc: 
Frunză verde de piper 
Câte stele sunt pe cer, 
Toate până 'n ziuă pier. 
Numai luna şi o stea 
Ştie de patima mea.... 
Se zice că avea o frumoasă melodie. D. Stefa­
nelli afirmă că Eminescu avea o voce clară, dar 
cânta foarte rar, mai bucuros asculta doinele ar­
deleneşti pe cari le ştia interpreta cu multă înţe­
legere medicul braşovean de mai târziu: Ion Ho-
sanu. Prilejurile aceste de cântece erau însă foarte 




„Domnul Notar" în nemţeşte. După cum este infor­
mată revista „Flacăra" cunoscuta casă Franz Bard, din 
Viena, care se îngrijeşte de reprezentarea pieselor de 
seamă pe scenele germane, a cerut dlui O. Qoga auto­
rizaţia de a face să se joace în limba germană „Domnul 
Notar". Probabil că la toamnă „Domnul Notar" va pu­
tea să dea un nou prilej de bucurie şi în limba germană 
procurorilor unguri, adaugă revista bucureşteană. 
* 
„L'Épopée Balcatiique". Primim la redacţie un volum 
al unui francez, Paul Liseron, care a versificat toate e-
venimentele sbuciumărilor din Balcani. Fără a accepta 
părerea dlui Emile Haumant care scrie. Introducerea 
cărţii comparându-1 pe autor cu Homer, apreciem truda 
cu care s'au compus cele 190 pg. de tipar, cu atât mai 
mult, cu cât d. Paul Liseron îşi aduce aminte cu sim­
patie şi de noi de Români. Int'un cânt ..Roumains et 
Roumanie" dedicat dlui Take Ionescu, iată ce ne spune 
nobilul poet francez: 
La France et l'Agleterre et plus tard la Russie, 
Ont aidé les colons de l'anciene Dacie, 
A traversez encor de nombreux embarras. 
La France leur sourit á chacun de leurs pas: 
Elle instruit ses savants, forme tous ses artistes; 
De nombreux proffesseurs, officiers et légistes, 
S'inspirent des progres qu'on enseigne á Paris. 
• I , . . . » . . . 
Douăzeci şi cinci de ani delà moartea lui Eminescu. 
In 15 ale lunei Iunie se împlinesc douăzeci şi cinci de 
ani delà moartea lui Eminescu. In România se pregă­
tesc mari serbări de comemorare. Se anunţă că cu acest 
prilej distinsul scriitor G. Qalaction va scoate o carte 
despre tinereta lui Eminescu despre care se scrie şi 
în foiletonul nostru de astăzi, după cartea dlui T. V. 
Stefanelli. Socotim că nici la noi nu-$i va uita lumea de 
cel mai mare poet român si mai ales de primul scriitor 
care a contribuit hotărîtor la cimentarea unităţii cultu­
rale a Românilor de pretutindeni. 
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său talent ideologiei ungureşti izbutind să 
înalte personalitatea sa pe piedestalul unui 
sfânt simbol al aspiraţiunilor ungureşti şi azi 
abia mai există vr'un oraş mai de samă in 
largul tării, care să nu fi făcut mărturisirea 
credinţelor sale înălţând câte o statuie lui Lu­
dovic Kossuth şi în acelaş timp întunecân-
du-se cu desăvârşire cultul şi amintirea înţe-
lepciunei lui Francise Deák şi a luminatului 
baron Iosif Eötvös. 
Ca un moştenitor consacrat prin legile 
fundamentale ale neamului a urmat în stă­
pânirea idealului unguresc neînsemnatul fiu 
al marelui părinte simbolizând hotărârea 
Maghiarilor de a persista în dominaţiunea de 
rassă şi asuprirea popoarelor nemaghiare ale 
ţării. De mortuis nil nisi bene. Nu^i este dat 
omului să pătrundă tainiţele inimei semenilor 
săi şi numai Dumnezeu vede în cămăruţa as­
cunsă a sufletului. El ştie numai, dacă Fran­
cise Kossuth a fost într'adevăr pătruns de 
dreptatea cauzei, pe care o reprezenta şi noi 
muritorii avem numai datorinţa să opunem 
acelei convingeri convingerile noastre şi să 
accentuăm înc'odată cu acest trist prilej, că 
ideologia dominatiunei de rassă a poporului 
unguresc nu este numai izvorul tuturor ne­
dreptăţilor, de cari suferim noi, ci sapă fără 
încetare tot mai evident mormântul acestei 
monarhii, care este menită peirei, dacă nu va 
fi în stare să desfiinţeze acea ideologie şi să 
revină la chemarea ei istorică de a fi ocroti­
toarea existenţei naţionale a tuturor neamu­
rilor cari o compun. 
Zadarnice au fost toate revoluţiunile ne­
meşilor în cursul veacurilor. Zadarnică a fost 
încercarea lui Francise Rákóczy II, la înce­
putul veacului 18 şi furtunosul avânt al lui 
Ludovic Kossuth din mijlocul veacului tre­
cut: ideologia dominatiunei de clasă şi rassă 
nu se poate împotrivi evolutiunei irezistibile 
a istoriei şi ea ori trebuie să cedeze ori va fi 
mormântul soldaţilor săi. Nu'nvie morţii. 
La marginea mormântului deschis pentru 
de a primi rămăşiţele pământeşti ale aceluia, 
care a fost Francise Kossuth, la suflul de 
ghiaţă al morţii, care fără îndoială va fi sim­
ţit acum de întregul neam unguresc, compa­
trioţii noştri maghiari au prilejul binevenit să 
mediteze, cu răceala sceptică a intelectului cu­
răţit de patimi, asupra adevăratei lor situa-
ţiurri şi să revină la realitatea vremii, care 
ie spune lămurit, că oricât le-ar veni de greu 
ei au să abandoneze ideologia dominatiunei 
de rassă şi să-şi asigure existenta lor naţio­
nală pentru veacurile viitoare acordând a-
ceeaşi siguranţă existenţei nationale a popoa­
relor conlocuitoare, cari în nici un chip nu 
rnai pot fi exploatate fără de a primejdui în­
cheieturile acestui stat, care numai întemeiat 
pe dreptate şi adevărată libertate mai poate 
avea rost în lumea aceasta. 
Sărbătoarea noastră. 
— Ce spune corespondentul nostru despre evenimentele din 10 Mal delà Blaj. — 
Blaj, 23 Mai. 
Cu întârziere de câteva zile, dar am sărbă­
torit şi noi ziua de 3/15 Mai. Am luat şi noi parte 
la sărbătoarea zilei mari, din care a pornit nouă 
lumină pentru neamul românesc de dincoace de 
munţi. 
Am sărbătorit aşa, după cum putem sărbă­
tori noi mândriile trecutului românesc. Ne-am 
bucurat de zorile acestei sfinte zile aşa după 
tipicul bucuriilor noastre: Cu jandarmi ce 
năvălesc asupra multimei cu baionetele scoase, 
cu înjurături ungureşti, cu arestări şi bătăi.. 
Ce mândră sărbătoare am avut! Totuşi nu 
a trecut luna Mai fără să sărbătorim ziua din 
48, când au jurat strămoşii dragoste către neam 
şi către împăratul. 
•O sărbătoare spontană, nepusă la cale de 
nimenea, pornită din „crima" unui „făptuitor" 
necunoscut, care a arborat steagul nostru în 
piaţa Blajului. Steagul nostru ,ale cărui colori 
se găsesc pe toate steagurile împărăteşti, de 
care ne-am folosit totdeauna în trecut, care 
avem drept să-l folosim şi să-l adorăm, ca steag 
al naţiunei române din împărăţia habsburgică. 
Ce mândru juca în boarea dimineţii de azi, 
colo sus în turnul catedralei, steagul nostru ro­
mânesc: roşu, galben şi albastru, cu colorile 
puse dealungul! Bă t râna catedrală, care văzuse 
în patruzeci şi opt zecile de mii de iobagi dor­
nici de libertate, par'că nu mai avea pereţii vechi 
ruginiţi de ploi — părea tânără, par'că îmbu­
jorată la fată de plăcerea, de odorul ce-1 păstra. 
Ce mândru fâlfăia steagul în cerul străveziu 
şi cu ce belşug de rază 11 săruta binecuvântă-
torul soare, ce se ridica de peste munţi, delà 
răsărit! 
Şi ce făcea mulţimea de oameni ce umplea 
piaţa? Aclama? str iga? înjura Ungurii? mani­
festa împotriva scumpei noastre patrii, Ungaria? 
O, nu! Mulţimea se ruga. 
Cu ochii umezi nedespărţiţi de frumsetea de 
sus, mulţimea s ta nemişcată, ca în biserică. B ă ­
trânii cu gândul cu zecile de ani înapoi, cei ti­
neri ghicind mărirea zilei de mâne, care va ră­
sări asemenea soarelui de azi : mândră, lumi­
noasă, irezistibilă. 
O, mulţimea sărbătorea atât de frumos ziua 
mare! Mai frumos poate decât regimentele ce 
defilează în clipele aceste mândre în fata înal­
tului lor suveran, mai frumos decât sutele de 
mii ce aclamează azi România, fericita Româ­
nie, care azi sărbătoreşte altă zi mare. 
Mulţimea din piaţa Blajului privea mută 
steagul şi sufletele liceenilor se îmbrăţişau cu 
sufletele bărbaţilor şi a moşnegilor trecuţi şi — 
o vedeai, o simţeai că se roagă: „Doamne vie 
împărăţia T a ! " 
Şi apoi a venit finalul. Jandarmeria cu puştile 
la mână, baioneta îndreptată înainte, în atac. 
Comanda: loviţi, striviţi valahii! Câţiva husari 
aduşi de grabă la faţa locului gonesc călări în 
mulţime. Bătă i cu patul puştii în oameni şi co­
pii, fără nici o vină. Jandarmi turbaţi cu ochii 
ieşiţi din orbite şi injectaţi de sânge — aseme­
nea buldogilor din vânătoriile după sclavi din 
statele de sud — intră în curţile şi casele oa­
menilor scot cu forţa pe cei refugiaţi şi pe stă­
pânii caselor, îi bat, îi leagă, îi duc între suliţe. 
Deţin liceeni cari ieşiţi de cu zori cu cartea de 
studiu subsuoară nu s'au putut duce pe lângă 
steag fără să se oprească, opriţi odată nu s'au 
putut despărţi de frumsetea fără seamăn... 
Când scriem şirele aceste bietul steag a fost 
coborît, din înălţimea de unde a binecuvântat 
Câmpia libertăţii, plugarii sunt Ia munca câm­
pului, liceenii îşi văd de carte între vechile zi­
duri... Dar ţăranul se opreşte din când în când, 
pune pod ochilor, priveşte în zare turnurile „mă-
năstirei" ce lucesc în soare, mai simte vibrând 
în suflet curatele sentimente de dragoste de 
neam şi de credinţă şi loialitate cătreV 
nostru domnitor, ce i le-a stârnit stindard 
stru — ii mai trec pe dinaintea ochilorţ 
barbare de dinainte cu un ceas şi i se p 
aude vaerele oamenilor deţinuţi şi I 
zarma jandarmilor şi fără să vrea ra 
cuvintele ce le murmura mulţimea bătuţi 
te-i doamne, dumnezeule, aşa după c i | 
vrednici!" 
Iar liceanul de înzădar cearcă â-U 
minţile asupra lucrurilor, ce i se propun;) 
lui privesc pierduţi Câmpia libertăţii; I 
dul lui se alungă icoanele şi impresiki 
lările moi ale steagului aurit de soare,y 
i-a spus-o un eoleg tot atât de naiv ca ;id 
bine ar fi să ne facă împăratul dreptatelj 
ria jandarmilor năvălitori, sclipirile i 
îndreptate spre el... vede pe colegul ! 
îl duc, cu manile în lanţuri, bătut şi I 
II junghie în coastă, unde-1 isbise jandi 
patul puştii şi îi sună în urechi murmuri 
ciunea multimei: „Doamne bate-1 aşadiq 
sunt vrednici". 
Şi toată lumea se roagă asemenea şi ti 
sufletul înălţat, plin de nădejde şi viaţi: 
azi au avut sărbătoare mare. Sărbătoan 
cutului şi a zilei ce are să vină. 
Doamne! Cât va mai ţinea sclavia i 
Până când vor rămânea in orbire nemilos 
pâni de azi? Până când, Doamne va trd 
suferim batjocura? Până când nu vor m 
ce cârmuesc împărăţia asta, că în leHi 
nu se mai poate susţinea dragostea 
narhie şi mergând lucrurile înainte în Iá 
sta, şi cel mai loial şi mai credincios j 
are azi Austria şi împăratul, poporul m 
va fi silit să-şi caute alt undeva montan 
nă când ne va fi îndoit sufletul de lupin 
adâncul nostru sentiment de alipire către l 
şi nesfârşita batjocorire a tuturor sen 
lor noastre sfinte? 
In dorul lui de a rămânea steagul i 
multă vreme neatins, „făptuitorul" a tini 
uşa turnului catedralei o bucată de hai 
câteva cuvinte: „Grijiţi, că e bombă!" 
Aceia, cărora le stă în putere să scit 
tuaţia de azi, şi cari trebuie să vadă lui 
aşa după cum sunt, ar putea medita 
ment asupra acestor cuvinte şi ar g$Ë 
sternul greşit de până acum a pus nem 
mine sub temelia împărăţiei Habsburw, 
de cu vreme trebuie îndepărtate. Altiéi i 
elementelor va distruge această alcătwt,\ 
re noi Românii încă am muncit sute de ai 
făcut tencuiala cu sângele nostru si la i 
nem mai mult decât ori care neam din i 
hie. la 
Cazul Mangra. 
In iNr.-ul său de ieri „Noua Revistă Kt* 
de sub direcţiunea dlui prof. C. Rit 
Motru scrie următoarele despre expedifl 
Mangra la Bucureşt i : 
.^Neplăcerile pe cari vicarul Mangra ii 
nase să ni le facă, prin vizita sa la Aa 
Română, s'au sfârşit repede. Vicarul I 
bruscat, — nici măcar în felul cum suntbnj 
membrii opoziţiei din parlamentul 
pesta, când sunt daţi afară, — ci a fosta] 
politeţă poftit să părăsească şedinţele; 
miei, pentru a se evita eventualele turi 
Studenţii au fost ceva mai vii, dar in i 
nici de ei vicarul n'a avut să se plângă. | 
două zile a plecat musafirul peste granit) 
meni nu-1 poftise; nimeni nu s'a afectatul 
carea lui. 
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Acum se vorbeşte însă de explicatiuni şi de 
cereri de satisfactiune. Pentru cine şi în ce scop? 
Vicarul ar ii având dreptul să asiste la şedin­
ţele Academiei, ca membru ales pe viată; — 
şi prin urmare, fiind împiedecat delà aceasta, 
i se cuvine o explicatiune. Ce îndreptăţeşte îm­
piedecarea lui? Faptul că se declară prieten al 
Ungurilor? Dacă da, atunci ipso facto acei cari 
l-au poftit afară se declară- a fi neprieteni ai Un­
gurilor. Afacerea dar se complică... In imagina-
tiune numai. In judecata obiectivă, lucrurile sunt 
foarte simple. Academia română este o institu-
tiune liberă de cultură, sub protecţia statului, 
dar nu cu obligaţiunile pe cari le are statul în 
raporturile sale internationale. Statul român 
garantează fiecărui străin libera circulatiune pe 
teritorul său, şi libera alegere de domiciliu, dar 
nu şi dreptul Ia stima cetăţenilor români. Locul 
la Academia Română este un loc de stimă, în­
grădit de anumite conditiuni de naţionalitate. 
Nu pot fi membri titulari ai Academiei decât 
Români. Printr 'o ficţiune, consimţită tacit, se 
consideră pentru Academie că este Român şi 
supusul unui stat străin, dacă el are o afinitate 
culturală cu Românii. Când această afinitate este 
ruptă pe fată, atunci şi .ficţiunea dispare. Vi­
carul Mangra, a pierdut calitatea de naţionali­
tate, — în înţelesul cel larg cultural, — în care 
el a fost ales, şi astfel dispare dintre membrii 
titulari. Nimic nu-1 împiedecă însă ca el să ră­
mână pe viitor printre membrii corespondenţi 
străini, pentru servicii aduse altă dată culturei 
româneşti. 
Vicarul Mangra se mândreşte că este ungur. 
Ei bine, faptul că a fost poftit afară delà Aca­
demia română nu face acum decât să-i întă­
rească mândria aceasta. Acum nimeni nu se va 
mai îndoi de puritatea nouei sale cetăţenii. Vi­
carul Mangra este redat Ungariei în deplină 
virginitate de suflet; el va putea începe o viată 
nouă, străin fiind de ori şi ce afinitate culturală 
română. 
Pentru toate acestea nu trebuie să ni se ceară 
explicatiuni, ci mai curând trebuie să ni se aducă 
multămiri". 
întrunirea antiromânească 
a studenţilor maghiari. 
După cum ni se anunţă din (Budapesta, întru­
nirea antiromânească a studenţilor maghiari ţi­
nută Sâmbătă seara, a avut un eşec formidabil. 
Contele Mihail Károly din anumite motive nu a 
luat parte; studenţii şovini au fost nevoiţi să se 
multămească numai cu prezenta lui Polónyi, 
care în calitate de fost ministru de justiţie, a 
ţinut să inoculeze în tinerime ura de rassă. 
In discursul său Polónyi îndeamnă pe stu­
denţi fsă ia luptă făţişă împotriva pericolului 
ce ameninţă maghiarimea din partea naţionali­
tăţilor, totodată însă şi împotriva acelor sofişti, 
cari pe baza sociologiei şi a democraţiei dis­
creditează „ideea". Arată că chestiunea de na­
ţionalitate din Ungaria nu se poate asemăna cu 
cea din alte tări, fiind cu totul de altă natură. 
Aici — a spus Polónyi — naţionalităţile nu sunt 
persecutate, din contră, ele au fost copleşite de 
„privilegii" din partea tuturor guvernelor. Du­
pă aceasta trece la dovezile „concrete", arătând 
că chestiunea de naţionalitate a devenit actuală, 
respective a degenerat, numai mulţămită conte­
lui Tisza, care aruncă pe „Rumuny" în braţele 
României şi prin politica sa pune coarne naţio­
nalităţilor. Afirmă că „comitetul national român 
e o corporaţie care stă în soldă străină şi, faţă 
de nepăsarea condamnabilă a maghiarimei, pe 
banii guvernului român face negoţ cu naţiona­
lismul". Pentru dovedirea acestora ceteşte de­
claraţiile lui Mangra, care îl confirmă întru 
toate. După o mulţime de contradicţii ajunge 
la concluzia, că trebuie să se alieze toată su­
flarea ungurească fără deosebire de clasă, con­
fesiune ori partid — pentru a înlătura pericolul 
ce ameninţă maghiarimea din partea naţionali­
tăţilor, în special din partea ,^Rumunyi"-lor. 
După terminarea discursului său, Polónyi a 
plecat delà întrunire, însoţit de partizanii săi 
politici cari veniseră să-l aplaude. Au mai luat 
cuvântul 2—3 studenţi, cari toţi au fost de acord 
că trebuie înăbuşită opera de subminare a sta­
tului pornită de agitatorii naţionalişti. L a sfâr­
şit a mai voit să vorbească împotriva şovinişti-
lor cunoscutul filoromân dl Victor Erdélyi, dar 
a fost împiedecat de urletele studenţilor rămaşi 
şi, la intervenţia poliţiei, s'a pus capăt acestei 
adunări istorice. Cei 120 (una sută şi douăzeci) 
de studenţi şovini s'au împrăştiat apoi să cin­
stească întru pieirea naţionalităţilor şi nemuri­
rea ideii de stat uiritar-naţional-maghiar... 
„Sclilesische Zeitung" 
despre politica de naţionalitate a contelui Tisza. 
„Schlesisohe Zeitung" din Bres lau scrie în-
tr'un articol întitulat: „Politica de naţionalitate 
ungară" următoarele: 
Privind rezultatul politicei de naţionalitate 
a contelui Tisza, trebuie să zicem: Parturiunt 
montes, nascetur ridiculus mus. Cu cât patos 
a declarat în cameră primul ministru ungar în 
cursul marii desbateri a chestiei de naţionali­
tate, că el va acorda concesiunile luate în ve­
dere pentru naţionalităţi tuturor naţiunilor din 
Ungaria şi cu totul neatârnător de rezultatul 
tratativelor lui cu partidul naţional român. Dar 
cari sunt aceste dispoziţii? După un termin lung 
a venit acum ministrul de culte şi instrucţiune 
Jankovich cu o ordinaţiune, prin care permite 
ca într'un număr de şcoli, pe cari le înşira de­
monstrativ, să se facă catehizarea în limba şco­
larilor. Executarea acestei concesii la aparenţă 
e pusă prin urmare cu totul la discreţia preoţi-
mei şi a învăţătorilor, iar acei cari cunosc sta­
rea acestor două categorii de slujbaşi din Un­
garia, acela ştie deja de acum că aceştia nu 
vor cuteza, să pună în aplicare ordinaţiunea lui 
Jankovich, şi aşa rezultatul pentru copii Ger­
mani va fi nul. Astfel traduce în faptă contele 
Tisza discursurile lui menite străinătăţii! Acea­
sta procedură va avea ca urmare, că lupta na­
ţionalităţilor împotriva legii şcolare se va des­
face într'un şir de lupte singuratice a părinţilor 
împotriva învăţătorilor şi a preoţilor şi acesta 
va fi cazul în toate comunele, cari nu vor întâm­
pina o afabilitate din partea preoţimei. Consi­
derând natura primaiôîui Ungariei, Csernoch, 
care pedepseşte cu severitate orice abatere a 
preoţimei de sub el, delà direcţia şovină, de 
sigur numai puţini preoţi vor îndrăsni să împli­
nească dorinţa credincioşilor lor. 
Aşa dară prin o reformă la aparentă se pu­
ne capăt discuţiei chestiei de naţionalitate atât 
de neplăcută maghiarimei. Cu reforme la apa­
renţe se caută să se trăgăneze vremea, iar dacă 
stările în Balcan se vor linişti numai cât de pu­
ţin, se va auzi sigur din nou argumentul vechiu 
din partea maghiarimei, că toate discuţiile şl 
promisiunile au fost numai ecoul unor tratative 
„cu totul neobligătoare", iar pentru realizarea 
lor schimbându-se stările nu mai există nici un 
motiv. Aceasta tactică a guvernului ungar pro­
voacă însfârşit toate dificultăţile ce le are mo­
narhia în Balcan. Unul dintre cei mai moderaţi 
oratori ai delegaţiunei austriece Dr. Baernrei-
ther, a declarat recunoscând deplin caracterul 
constituţional al Ungariei, că drumul Austriei 
la Bucureşti duce în primul rând prin Buda­
pesta. Toate străduinţele imperiului german şi 
a diplomaţiei lui de a readuce România la rapor­
turile ei de mai nainte, cu tripla alianţă trebuie 
să rămână zadarnice, văzând România, care du­
pă succesele ei în răsboiul balcanic dă cu drept 
dovada unei tendinţi naţionale potenţate, în ce 
chip îşi împlineşte Ungaria datoriile ei 
cuprinse în legea de naţionalitate; România 
trebuie să privească astfel de ordinaţiuni cum e 
cea de fată ca o batjocură. Dar şi faţă de Germa­
nii cari numără, resfiraţi în tară în trei grupuri, la 
3 milioane suflete, nu se poate observa nici o 
schimbare a cursului, majoritatea e nationali-
ceşte peste tot lipsită de drepturi şi chiar Saşii 
din Ardeal, cari afirmativ se bucură de atâtea 
privilegii, sunt siliţi să jertfească din cele 30 de 
oare de instrucţie pe săptămână nu mai puţin 
de jumătate pentru instruarea limbei maghiare. 
Continuarea politicei de naţionalitate ungară de 
până acum se va face observabilă în curând în 
chipul cel mai neplăcut nu numai pentru Unga­
ria ci pentru întreagă monarhia austro-ungară. 
Serbarea zilei de 10 Mai. 
Bucureşti, 24 Mai. 
Ieri Sâmbătă s'a serbat în Bucureşti, cu mai multă 
însufleţire par'că decât în alti ani, 10 Mai. Deşi in 
timpul din urmă vremea era ploioasă — chiar în ajun 
pioase până noaptea târziu — şi cu toate că şi ieri 
cerul era Încărcat de nori, sărbătoarea n'a fost între­
ruptă. Pirotehnia armatei a tras în revărsatul zorilor 
21 de lovituri de tun, cari au vestit capitalei cea de-a 
33-a aniversare a proclamării regatulului şi a încoro­
nării M. S. regelui Carol. 
La orele 9 şi 45 dimineaţa regimentul de escortă a 
sosit la palatul regal. M. M. L. L. regele şi regina şi 
A. A. L. L . R. E . principele Ferdinand, principesa Ma­
ria, principele Carol şi principesa Mărioara au sosit 
la mitropolie la orele 10. 
Un escadron din regimentul de escortă se afla înain­
tea trăsurilor regale si altul în urmă. 
Cetăţenii capitalei, înşiraţi pe strade, au salutat căl­
duros pe M. M. L. L. regele şi regina şi pe A. A. L. L. 
R. R. principii moştenitori. 
D. general de divizie Cotescu, comandantul corpului 
II de armată şi toţi domnii ofiţeri ai statului major al 
acestui corp, au însoţit pe M. M. L. L. urmând trăsu­
rile regale. 
La mitropolie se aflau: I . P. S a mitropolitul primat, 
mitropolitul Moldovei, d. Ion I. C. Brătlanu, preşedin­
tele consiliului de miniştri, dnii miniştri, etc. etc, 
Slujba religioasă a fost oficiată de către I . P. S. mi­
tropolitul primat împreună cu mitropolitul Moldovei 
şi întregul cler al catedralei. 
La ducerea M. M. L. L. regale şi regina la mitro­
polie trupele au dat onorurile, muzicile au intonat im­
nul regal, iar corniştii au sunat. 
Pe la orele 11 s'au distribuit drapelele cele nouă. 
Se citea lista corpurilor de armată. 
D. Ion. I. C. Brătlanu, prezidentul consiliului de 
miniştri, prezintă M. S. regelui drapelul. In acest timp 
sosea d. colonel comandantul regimentului respectiv. 
M. S. regele îi oferea drapelul, atrăgându-i luarea a-
minte, asupra rostului şi însemnătăţii acestui simbol 
al patriei. D. colonel răspund-e, făgăduind că se va arăta 
demn în orice ocazie şi inulţămind M. S. regelui. Di­
stribuirea drapelelor a fost urmărită cu viu interes 
de către toti cei ce se aflau de fată. 
In urmă M. M. L. L. regele si regina, precum şi A. 
A. L^ L. R. R. principii moştenitori au trecut în pala­
tul mitropolitan, unde au stat «âteva minute. 
Apoi pornind pe străzile împodobite cu drapele, 
prin fata ferestrelor ornate cu coroane frumoase şi pa 
dinaintea unei mulţimi nesfârşite de capete, cortejul 
înaintează în spre piaţa Victoriei, în mijlocul unui en-
tusiasm de nedescris. 
Cu prilejul defilării, când a apărut cavaleria, în frun­
te călărea d. general Bogdan comandantul diviziei in­
dependente de cavalerie, la apariţia sa, publicul a is-
bucnit în urale îşi ovatiuni, iar doamnele aruncau cu 
flori în bravul general. 
S e ştie că d. general Bogdan in capul brigăzii de 
cavalerie împreună cu d. general Mustaţă comandan­
tul ceieilalte brigăzi de cavalerie, în campania din anul 
trecut, au înaintat în Bulgaria până sub zidurile Sofiei, 
iar d. general Bogdan împreună cu brigada sa, a făcut 
prizonieră o întreaga brigadă cu comandantul ei, din 
armata inamică, asigurând astfel înaintarea trupelor 
române. 
* 
După terminarea defilării trupelor, care a durat o 
oră şi patruzeci de minute, M. S . regele a făcut cerc 
câteva minute după care apoi descălicând s'a suit în 
trăsură cu M. S. regina şi micii principi, şi s'a întors 
la palatul regal, cortegiul formându-se ca şi la sosire. 
L a orele unu şi trei sferturi întreaga paradă s'a 
terminat. I 
L a Teatrul National, în prezenta dlui I. G. Duca, 
ministrul cultelor şi instructiunei publice, a avut loc, 
după amiazi, sărbătorirea zilei de 10 Mai. 
Serbarea, á fost deschisă de corul azilului „Elena 
Doamna" şi al seminarului central sub măeastra •con­
ducere a dlui Teodorescu, profesor de muzică. Bucăţile 
executate au avut caracter national şi au fost cântate 
cu însufleţire şi cu pricepere. 
D. Enache Ionescu, profesor la gimnaziul Sincai, în 
tr'o interesantă cuvântare arată însemnătatea zilei 
10 Mai in istoria noastră. 
Orhestra ministerului instructiunei publice, de sv 
conducerea dlui Dînicu, a executat două pobpouriii 
naţionale viu aplaudate de publicul asistent. 
Serbarea s'a sfârşit prin reprezintă rea actului î 
tâiu, din piesa „Chemarea codrului" de (Inul Dlaman 
directorul general al teatrelor.' VI. 
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Inaugurarea palatului Fondaţiunii 
universitare Carol 1. 
Solemnitatea— Discursul M. S. Regelui. — Actul 
fundational. 
Sâmbătă la ora 11 a. m. s'a săvârşit inaugura­
rea noului local al Fundaţiunei universitare Carol 
I .din Bucureşti. Această deosebită solemnitate a 
fost prezidată de însuş augustul întemeietor al in­
stituţiei, M. Sa regele Carol I, împreună cu M. 
Sa regina şi AA. LL. RR. principii moştenitori. 
MM. LL. au sosit la orele 11 precis şi au fost 
întimpinate la intrarea cea veche a fundaţiunei de 
către I. I. C. Brătianu, prim-ministru, d. I. Q. Du­
ca, ministrul cultelor şi d. Al.-Tzigara-Samurcaş, 
directorul fundaţiunei. 
Pe scările şi sălile vechei biblioteci, erau gru­
paţi numeroşi studenţi, cari au salutat cu puternice 
urale sosirea Maiestăţilor Lor. 
După ce MM. LL. s'au întreţinut cu persoa­
nele mai sus citate în salonul de primire, au trecut 
în loja regală, care domină amfiteatru. La apariţia 
MM. LL.., întreaga asistenţă în picioare, a izbuc­
nit în aplauze. 
De fată sunt bărbaţii de stat senatori şi depu­
taţi, numeroşi domni şi doamne din societatea în-
naJtă, autorităţile civile şi militare, precum şi pă­
rintele Dr. Vasile Lucaciu. 
Imediat a început serviciul divin oficiat de I. 
P. S. Sa mitropolitul primat, cântările şi răspunsu­
rile fiind date de către corul facultăţii de teo­
logie. 
După binecuvântarea apei cu care s'a sfinţit lo­
calul cel nou inaugurat, şi după cetirea rugăciu­
nilor, încheindu-se serviciul divin, M. S. Regele a 
descins din lojă pe estradă, dând citire următo­
rului discurs: 
Discursul Maj. Sale regelui. 
Se apropie un pătrar de veac de când am hotă-
rît înfiinţarea acestui aşezământ, pentru înlesnirea 
la învăţătură a tinerimei universitare. 
Cu părintească dragoste am urmărit, an după 
an, mersul acestei iundaţiuni de cultură şi am a-
vut marea mângâiere să constat că ea răspundea 
unei nevoi aşa de adânc simţite, în cât abia după 
câţiva ani delà deschiderea ei, s'a văzut că este 
prea mică pentru numărul studenţilor doritori să se 
folosească de mijloacele de învăţătură ce li se pu­
sese la îndemână. 
Văzând dar râvna cu care tinerimea alerga la 
acest liman de studii, am hotărît lărgirea lui în 
măsura acestei râvne şi înzestrarea sa cu cele mai 
moderne cerinţe. 
Sunt fericit că pot astăzi dărui universităţii noa­
stre acest încăpător lăcaş pentru cultura tinerelor 
generatiuni, hărăzind totodată scumpei noastre ca­
pitale o clădire care face cinste celor ce au execu­
tat-o şi vrednică de înaltul ei scop. 
Iubiţi studenţi, 
Fată de aceste bogate mijloace de cultură ce 
vi se oferă gândiţi-vă la greutăţile fără număr cu 
care aveau să se lupte până în veacul trecut, das­
călii şi învăţaţii noştri de odinioară spre a ne aduna 
comoara de cultură naţională moştenită delà dânşii 
şi pe care sunteţi chemaţi a o cerceta cu scumpă-
tate şi a o spori cu dragoste. 
Este de ajuns să vă amintiţi acele dureroase 
cuvinte pe cari Miron Costin — al cărui nume stră­
luceşte în fata acestei clădiri — ni le-a lăsat în 
prologul cronicei sale: 
„Sosiră asupra noastră cumplite vremuri, de nu 
stăm de scrisori — la care trebuieşte gând slobod 
şi fără valuri, ci de grije şi suspinuri. 
Puternicul Dumnezeu să ne dăruiască după a-
ceste cumplite vremi a anilor noştri, cândva, şi 
mai slobode veacuri întru care, pe lângă alte trebi 
să fie vreme şi cu cetitul cărţilor a face iscusită 
zăbavă; că nu este altă şi mai frumoasă şi mai de 
folos în toată viata omului zăbavă, decât cetitul 
cărţilor". 
Atotputernicul s'a îndurat a asculta ruga mare­
lui nostru istoric şi ne-a dăruit timpuri mai bune în 
care suflteul românesc şi-a luat sborul cu încre­
dere în toate direcţiile culturale. 
$i nu mă îndoiesc că acest nou şi falnic locaş 
menit a îndestula în chip larg, nevoia de lumină a 
acelora cari sunt chemaţi, a fi îndrumătorii Ro­
mâniei, va fi un puternic imbold de a trage cât mai 
multe foloase pentru pregătirea lor la misiunea ce-i 
aşteaptă. 
Nu uitaţi însă niciodată că ştiinţa trebuie înso­
ţită cu cultura inimei, cu iubire de ţară şi cu dem­
nitatea vieţei, pentru ca roadele ei să fie binecu­
vântate şi cu adevărat folositoare binelui obştesc 
şl patriei. 
Din toată inima rog pe bunul Dumnezeu să o-
crotească în veci de veci acest aşezământ închinat 
culturei naţionale, spre întărirea şi înălţarea scum­
pei noastre Românii. 
Aplauze furtunoase au acoperit ultimile cuvinte 
ale Maj. Sale. 
Imedait după aceasta directorul fundaţiunii a 
dat citire următorului act de inaugurare: 
Act de inaugurare. 
Noi, Carol I, rege al României 
Văzând cu mulţumire propăşirea ce a luat în 
decursul celor două decenii delà a ei întemeiare, 
fundaţiunea universitară ce ne poartă numele, do-
vedindu-se ca unai din pârghiile învăţământului 
superior, şi constatând că localul în fiinţă ajunsese 
neîncăpător fată de cerinţele mereu crescânde. 
Am hotărît mărirea Iui prin adăogarea mai 
multor săli de cetire şi a unor încăpătoare depo­
zite de cărţi precum şi prin clădirea unui amfi­
teatru pentru cursuri şi conferinţe. Azi, 9 Maiu 
anul mântuirii 1914 şi al domniei Noastre al 48-lea 
împreună cu augusta Noastră soţie regina Elisa-
beta şi cu iubiţii Noştri nepoţi principele Ferdi­
nand şi principesa Maria moştenitorii tronului, cu 
copiii Lor; prin slujba bisericească săvârşită de 
I. P. S. Sa Konon, mitropolitul primat, de fată 
fiind preşedintele consiliului de miniştri I. I. C. 
Brătianu, ministrul cultelor şi instrucţiunii I. Q. 
Duca, profesorul Dr. Torna, Ionescu, rectorul uni­
versităţii din Bucureşti şi profesorul C. Stere rec­
torul universităţii din Iaşi, profesorii universitari 
membrii Academiei, înalţii demnitari ai statului, 
precum şi numeroşi studenţi ai ambelor universi­
tăţi din ţară. 
Am inaugurat noua aripă a fundaţiunei ce se 
înalţă în faţa reşedinţei Noastre, sub nemijlocita 
Noastră ocrotire, ca semn al dragostei şi interesu­
lui ce necurmat purtă*» tinerelor generaţii. învă­
ţământul temeinic din universitate va fi desăvir 
şit prin studiul nestânjenit în mijlocul senin al căr­
ţilor şi astfel studenţimea română îmbogăţindu-şi 
cunoştinţele îşi va oţeli totdeodată caracterul, spre 
marele folos al iubitei Noastre patrii. 
Aşezământul de cultură, ce Ne poartă numele, 
fiind recunoscut ca instituţie de stat, prin legea 
din 9 Iulie 1891, se încredinţează ministerului cul­
telor şi instrucţiunii, spre a se conduce potrivit 
dorinţelor arătate prin scrisoarea Noastră din 3 
Maiu 1891 şi a prevederilor regulamentului său de 
administrare. 
Semnând actul de faţă, Mă bucur că Mi-a fost 
dat să văd desăvârşita înfăptuire a gândului ce 
M'a călăuzit la întemeiarea fundaţiunii universi­
tare, şi am nădejdea nestrămutată că în decursul 
vremurilor viitoare ea va aduce aceleaşi roade 
binecuvântate, ca şi în trecut, întru propăşirea şi 
înălţarea culturală a neamului românesc. 
Bucureşti, 9 Maiu 1914. 
D. I. G. Duca ministrul instrucţiunei luând cu­
vântul aduce elogii M. Sale pentru opera sa cultu­
rală şi de binefacere. Apoi studentul Al. Slăvescu 
în numele studenţimei universitare rosteşte o cu­
vântare înflăcărată. 
Viu impresionat de frumoasa cuvântare a stu­
dentului Slăvescu, suveranul l'a chemat pe estradă 
şi l'a felicitat. 
In urmă d. Dr. Torna Ionescu rectorul universi­
tăţii din Bucureşti a predat M. S. regelui, rapoar­
tele anuale ale universităţilor din Iaşi şi Bucureşti, 
asupra mersului cultural al instituţiunilor, ier d. 
C. Ţigara-Samurcaş, directorul fundaţiunei a pre­
zentat suveranului raportul anual al fundaţiunei. 
Terminându-se solemnitatea inaugurării, MM. 
LL. regele şi regina şi AA. LL. RR. princuii mo­
ştenitori, însoţiţi de dnii miniştri, de rectorii uni­
versităţilor şi de d. Ţigara-Samurcaş, au vizitat în­
căperile noului palat. 
La orele 12 suveranii şi principii moştenitori au 
părăsit localul fundaţiunei în mijlocul aclamat™-
lor şi uralelor. 
INFORMAŢI UNI. 
Arad, 25 Maiu 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă; 
scăderea temperaturei, în unele locuri ploi cu fur­
tuni. 
Prognostic telegrafic: vreme mai receî in multe 
locuri ploi. 
Temperatura la amiazi a fost: 22.6 C. 
LEGEA ELECTORALĂ. Broşurile editate 
de comitetul national despre noua lege elec­
torală s'au pus în vânzare cu ziua de azi. Edi­
ţia complectă, lucrată de dnii Dr. Victor Onl-
şor, Dr. Aurel Lazar şi Dr. Romulus Boila, a-
vocati, se vlnde eu 50 fil. Ediţia poporală, între­
gită şi revizuită, cu 20 fii. Se capătă Ia admi­
nistraţia ziarului nostru, şi la oricare bancă ro­
mânească. Răspândiţi broşurile şi faceţi pentru 
cruţarea speselor comande mal mari. 
Prânzul de gală în onoarea principelui Wal-
deck Piemont. Ni se comunică din Bucureşti: 
Sâmbătă a avut loc la paltaul regal un prânz 
în cinstea principelui Waldeck Piemont. 
Au participat la acest prânz MM. LL. regele 
şi regina, AA. LL principele Ferdinand şi prin­
cipesa Maria, principii Carol şi Nicolae, prin­
cipesa Marioara, d. 1.1. C. Brătianu preşedintele 
consiliului de răsboi, V. Q. Mortun, ministrul 
de interne, Emanoil Porumbaru, ministru de 
externe, AI. Constantinescu ministru de dome­
nii, d. de Waldhausen ministrul Germaniei în 
Bucureşti , maior Schellendorf, It.-col. baron 
Gross, lt.-col. baron Schmeling, căpit. Bardel-
emgen, It. Waldman, lt. Hansen, gen. Cottescu, 
Costescu, Bogdan, Culcer, Zottu, Boteanu, 
Coandă precum şi casa regală şi princiară. 
In timpul prânzului M. S. regele, ridicând 
paharul, a ţinut următoarea cuvântare: 
„Cu o sinceră satisfactiune salut sosirea de-
putaţiunii regimentului Meu de dragoni, a că­
ruia prezentă Mă bucură cu atât mai mult cu 
cât îmi procură doritul prilej de a reînnoi ex-
presiunea credincioasei prietenii c e o păstrez 
M. S. împăratului Wilhelm, precum şi recunoş­
tinţa Mea pentru căldurosul interes ce-Mi l'a 
arătat în toate împrejurările. Acest interes a 
fost nepreţuit mai cu seamă în timpul marilor 
evenimente cari s'au desfăşurat în Peninsula 
Balcanică şi a lăsat în Ţ a r a Mea o adâncă şi 
trainică impresiune, care a contribuit puternic 
a strânge şi mai mult legăturile intime cart u-
nesc de un lung şir de ani România de imperiul 
Germaniei. 
Cu cele mai bune urări pentru Maj-jstatea 
S a împăratul, în care coprind şi pe Alteţa Voa­
stră c a principe confedera*. precum si pentru 
glorioasa S a armată, şi în deosebi pentru Regi­
mentul Meu de dragoni, ridic paharul în sănă­
tatea supremului şi Augustului Vostru şei. 
Tră iască Majestatea S a Lnpâratul şi Regele 
Wilhelm II! 
Prânzul s'a terminat la ovele 10 seara. 
Culmea îndrăznelii. Socie ta tea de maghiari­
zare „Dmke" ne trimite un apel relativ la pri­
mirea în internatul ei din Macău a tinerilor ro­
mâni doritori de a câştiga cultură maghiară -
ţi ne roagă „în numele progresului şi al umani­
tăţii" să-1 publicăm „Ia loc bine a les" în ziarul 
nostru. Ne surprinde această îndrăzneală ne 
mai pomenită a acestei societăţi de maghiari­
zare. Ori dnii delà „Dmke" cred că se va aila 
M A R F A N O A S T R Ă Î N T R E C E R E N U M E L E N O S T R U ! 
Deoarece ne străduim să oferim onor. muşterii numai cele mai bune calităţi de stofe p. haine, costume şi 
bluse în eele ma ! noui culori şi ţesături pentru preţuri soli le. — Avem în depozit: Stofe dé haine, deco­
raţii, mătăsuri, dantele, aelilvite, paraplee, albltori, ciorapi. (A 1957) 
Magzinul de modă A N D R E E şi W A C H N E R , Si M iu, j S L Ü S S f 
A K o d c t d e z i : 
Crepp, Cotele, WhJpeord, 
Ţesături. 
Marti, 26 Maiu 1914. „ROMANUL" 
vre-un ziar românesc care să-i dea concursul 
pentru aceas tă operă de sinucidere naţională şi 
mora lă? 
Atragem atenţia intelectualilor noştri să se 
cugete bine unde îşi dau copiii la şcoală şi mai 
ales să explice poporului să se ferească de a-
ceste institute ucigătoare de suflete. 
Congresul învăţătorilor români din Buco­
vina. Cetim în „Viata Nouă" din Cernăuţi: De 
Rusaliile gr. or. se va tine la Suceava primul 
congres al învăţătorilor români din Bucovina, 
care va fi cea mai frumoasă manifestare cultu­
rală a dăscălimii noastre. Vor veni la acest 
congres al învăţătorilor d. inspector al şcoalelor 
române gr. or. din Ardeal, Dr. Onisifor Qhibu, 
impreună cu mai mulţi învăţători ardeleni, pe 
urmă d. înv. Ap. D. Culea, un fruntaş al învă-
ţătorimei din regat şi cu dsa o sumă de învăţă­
tori din România. Dnii Culea şi Ghibu, aseme­
nea dnii prof, univ. Dr. Sext i l Puşcariu şi Dr. 
I. Nistor vor ţine câte o conferinţă în legătură 
cu şcoala noastră primară. Din partea profeso­
rilor secundari români din Bucovina vor ţine 
conferinţe dnii Alecu Procopovici şi Vasile 
Qreciuc. Pregătiri le pentru acest măreţ con­
gres pe cari le conduce d. preşedinte al „Aso-
ciatiunei învăţătorilor" d. profesor George T o -
fan, se fac cu multă pricepere şi t ragere de 
inimă. 
Programul complet al acestui congres este 
următorul: 
Sâmbătă , 6 Iunie n. seara, orele 9 (în loca­
lităţile otelului Langer ) : S e a r a de cunoştinţă. 
Duminecă, 7 Iunie n. dimineaţa: Tedeum în 
biserica vechei Mitropolii. 
L a orele 11 (în sala de gimnastică ev. Dom 
Polski): Deschiderea congresului, discursurile 
diferiţilor delegaţi. Conferinţa literară a dlui 
Dr. Sext i l Puşcariu, profesor universitar. 
La orele 4 d. a.: Conferinţa dlui Dr . Iancu I. 
Nistor: „Desvoltarea şcolii primare din B u c o ­
vina". Urmează referatul întâiu: Educaţia învă-
tătorimei (raportor: Dimitrie Moldovanu, în­
văţător în B i l ca ) . 
Luni, 8 Iunie n. orele 8 dim.: Conferinţa dlui 
Dr. Onisifor Qhibu, inspector şcolar în Sibiiu: 
„Şcoala primară şi viata delà tară". Urmează 
referatul al doilea: „Naţionalismul în şcoala ro­
mână" (raportor: Gavriil Rotică, învăţător în 
Câmpulung şi ca raportor pentru şcolile secun­
dare: Vasile Greciuc, profesor în Câmpulung şi 
referatul al trei lea: „Activitatea extra şcolară" 
(raportul încă nu-i ales) . 
In pauza delà amiazi se vor vizita locurile 
istorice ale Sucevei , ruinele, bisericele. D. pro­
fesor din Suceava Filaret Doboş e însărcinat 
de biroul congresului să dea lămuririle nece­
sare. 
La orele 4 d. a.: Referatul al patrulea: „Or­
ganizaţia învătătorimii" (raportor: Dimitrie 
Qavrilescu, diriginte şcolar în Poiana-Stampii-
Cosna). 
Eventuale. 
La orele 9 sea ra : Concert şi serată dan­
santă. 
Ziua de Marti, 9 Iunie este rezervată pentru 
excursiuni. 
Conferinţele delà Ateneul român. Sâmbătă 
a avut loc la Ateneul Român conferinţele dlor 
R. Ortiz, F r . Lebrun şi Dr. C. Istrati, în bene­
ficiul Asociatiunei latine. 
D. R. Ortiz a vorbit despre Români şi Ita­
lieni scoţând în evidentă apropierea dintre ace­
ste două popoare cari au aceleaşi simteminte co­
mune şi care sunt călăuzite de acelaş ideal. 
D. Dr. Lebrun arată în ce consistă geniul ra­
sei latine menită să meargă totdeauna spre pro­
gres şi în fruntea tuturor popoarelor. Afinităţi 
incontestabile unesc popoarele de rasă ' la t ină şi 
acest lucru se poate vedea din întreaga litera­
tură a acelor popoare. 
D. Dr. C. Istrati arată deosebirea între ge­
niul latin şi cel german, cel dintâi cosmopolit 
celalalt national. Arată de asemenea rostul Aso-
ciaţiunii latine şi însemnătatea ei. 
Prin ea, legăturile între popoarele de aceiaş 
rasă se vor apropia pentru a fi mai puternice 
în mersul lor progresiv. 
Arestarea unor Români Ia Bistriţa. Ziarul 
„Az Est" află din De j , că secretarul dlui Gr. 
Cantacuzino, Aldescu Virgiliu a fost arestat la 
Bistriţa. El venise în Ungaria pentru a tocmi 
muncitori agricoli pentru a-i angaja la munca 
câmpului. 
D. Aldescu a cerut autorizaţia cuvenită. Al­
descu a rămas în Bistri ţa, iar mehanicul Ion 
Moldovanu care însoţea pe Aldescu s'a dus în-
tr'un sat apropiat pentru ca să angajeze câţiva 
maşinişti. De aci Moldovanu a telegrafiat lui 
Aldescu ca să intervie să obtie trei vagoane de 
cl. III, pentru transportarea muncitorilor. Po ­
litia în mâna căreia a căzut telegrama a arestat 
pe Aldescu. 
L a interogatorul ce i s'a luat Aldescu a spus 
cum e cazul. El a fost liberat pe cauţiune de 
1000 coroane, cu condiţia ca să nu părăsească 
oraşul. 
Intervenind un advocat român din Bistri ţa, 
Aldescu a fost pus în libertate, liberându-i-se 
şi cauţiunea de 1000 coroane. 
Mehanicul Moldovanu a fost menţinut până 
la terminarea anchetei. 
Expediţie rusească la polul nord. Din P e ­
tersburg se anunţă că pe la mijlocul lunei vii­
toare va pleca din Vladivostoc o mare expediţie 
la polul nord, condusă de căpitanul Wiiîkiţki. 
Expediţia are două vapoare anume construite 
şi provăzute cu toate cele necesare şi un hi­
droplán, care eventual se poate întrebuinţa şi 
ca sanie cu motor pe câmpiile de ghiată. Dru­
mul îl va face peste strâmtoarea Behring; Ruşii 
au speranţa că această expediţie va atinge ne­
greşit, şi încă în condiţii bune, mult discutatul 
pol. 
Sufragetele şi mumia. De pe urma demon­
straţiilor sufragetelor engleze pentru dreptul de 
vot al femeilor, au de suferit chiar şi mumiile. 
Din Londra se anunţă că două sufragete stră­
bătând în „British Museun" s'au năpustit cu să-
curile asupra unor mumii, pe cari le-au tăiat în 
bucăţi. Au fost arestate. 
Catastrofă groaznică pe calea ferată. Din 
Bontariul inf. ni se scr ie : In 22 a 1. c. doispre­
zece tineri români au lucrat la tren pe linia Ca-
ransebeş-Hateg, aproape de porţile de fier ar­
delene, sub conducerea unui ungur din părţile 
Aradului, cu numele Dávid Iános. P e la oarele 
5 după amiazi întorcându-se spre Bontariul sup. 
şi inferior, de unde erau, pe un vagonaş de lu­
cru, care — fiind declinul liniei foarte mare — 
alerga în goană vertiginoasă fără a observa, 
de o stâncă ce le sta în cale, că din direcţiune 
opusă vine un tren cu petriş. Ajunşi în dreptul 
stâncii ce-i acoperea, se întâlnesc cu trenul, 
care-i sdrobeşte cu vagonaş cu tot. Din 13, câţi 
erau, 2 au scăpat teafări sărind din vagonaş, 
iar ceilalţi dimpreună cu conducătorul Dávid 
au rămas mutilaţi în mod oribil. Păun Je rcău şi 
N. Găină după scurte şi grele suferinţe şi-au 
dat sufletul, iar ceilalţi sunt dati căutărei medi­
cale. Câţi vor scăpa cu viată, nu se poate şti. 
— c. 
Convocare. Despărţământul „Alba-Iulia" al 
reuniunei înv. români gr. cat. din arhidiecesă, 
işi va ţinea adunarea generală de primăvară 
Joi în 28 Mai st. n. a. c. la 3oare d. a. în şcoala 
română din Şard, la care se învită prin aceas ta 
toti membri fondatori, ordinari şi ajutători,, pre­
cum şi toti ceice se interesează de înaintarea 
învăţământului nostru poporal. B e n i c la 20 Mai 
1914. — George Spătăceanu preşedinte. 
x Institutul diagnostic al Dr.-ului Kozmuta (aflător 
în Budapesta VIII. Mária u. 30, la imediată apropiere 
de clinica centrală. Casă privată cu grădină. Telefon 
urban József 42 08) e unicul institut în Ungaria, care 
se ocupă exclusiv cu constatarea diferitelor morburi 
mai grele şi complicate ca: boale interne, de rinichi, 
de piept, venerice, urologice, boale femeieşti şi de copil 
etc. Institutul (pe lângă instalaţiile şi laboratoarele me­
dicali mai are şi 10 camere mobilate pentru pacienţi 
deci foarte acomodat pentru publicul din provintă. Pen­
tru boalele de piept şi venerice institutul are secţii se­
parate. 
Desluşiri ş.i amănunte dă cn (plăcere direcţiunea in­
stitutului. Ko 2149. 
x Ia atoatluaea bolnavi lori Baltámul Mitt-
tehnann pentru stomac încetează ta scuTtă 
vreme lipsa de apetit, îocuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelmann, farmacie la „Leul 
de aur" tu Ungvár, str. Nagyhtâ-u. (Ml 1621) 
x Primul deposit român de PIANE, PIA­
NINE ŞI ARMONIURI T. Popovici SIBIIU, 
STRADA CISNADIEI 7 se recomandă on. 
public român cu fabricatele exclusiv bune cu 
cari s'a aprovizionat în vederea sfârşitului 
anului şcolar. Preţuri mai ieftine ca ori unde. 
împachetare şi transport gratis. Plătire în 
rate convenabile. 
Ca român şi specialist proprietarul depo-
sitului roagă publicul nostru de pretutindeni 
să-I onoreze cu încrederea sa. 
Comandele să se facă din bună vreme pen­




s'a refugiat cu familia pe un vas italian. 
Durazzo. — Sâmbătă târziu după amiazi 
s'au răspândit prin oraş veşti alarmante că răs­
culaţii au sosit în fata oraşului şi au incendiat 
întreagă împrejurimea. In palatul! domnitorului 
albanez ştirile aceste au provocat o adevărată 
panică. L a sfatul ambasadorului italian Aliotti 
domnitorul împreună cu întreagă familia sa s'a 
dus pe vasul de răsboiu italian „Mizurata", care 
staţionează în port. 
Intr 'aceea reprezentanţii diplomatici străini; 
italian, român, austro-ungar, francez şi englez 
au plecat în calea răsculaţilor pe drumul ce du­
ce spre Tirana. In drum s'au întâlnit un căpitan 
olandez însoţit de răsculaţi cu steaguri albe şi 
fără arme. Căpitanul, care căzuse prisonier a 
fost trimis cu delegaţii ce-1 însoţeau la domni-
rorul albanez în scopul ca să înceapă cu el tra­
tativele asupra pretentiunilor răsculaţilor. R e ­
prezentanţii diplomatici reîntorcându-se cu dele-
gatiunea albaneză la Durazzo a adus imediat 
la cunoştinţă domnitorului dorinţa răsculaţilor. 
Domnitorul s'a reîntors Ia orele 9 seara în pa­
latul său, unde în prezenţa diplomaţilor şi a mi­
niştrilor săi a primit imediat delegatiunea răs­
culaţilor, pe cari i-a asigurat de bunăvoinţa lui. 
Durazzo. — Duminecă dimineaţa în oraş e 
linişte. La dorinţa domnitorului au fost debar­
caţi pentru apărarea palatului matrozi italieni 
şi s'au luat toate măsurile pentru prevenirea ori 
cărui pericol. 
Ieri înainte de amiazi domnitorul a ţinut con­
siliu cu reprezentanţii diplomatici. 
Durazzo. — Răsculaţii au făcut prisonieri 
mai mulţi ofiţeri olandezi şi pe ataşatul militar 
al României, căpitanul Sturdza. 
Milano. — „Seco lo" primeşte din Udine şti­
rea că batalionul de vânători, care staţionează 
acolo, a primit ordin să plece în Albania. 
Durazzo. — Azi Ia amiazi au sosit noui vase 
de răsboiu austro-ungare şi italiene cu soldaţi. 
Infanteria austro-ungară a fost azi înlocuită cu 
soldaţi italieni. 
Răsculaţii refuză să intre în tratative direct 
cu domnitorul, şi declară că ei sunt aplicaţi să 
trateze cu comisia internaţională. Faptul acesta 
dovedeşte că prinţului de Wied i s'a pierdut 
autoritatea în fata poporului albanez. 
Honierule a fost votat şi în a treia cetire. 
Londra. — Camera engleză a votat azi cu 
351 voturi pro şi 274 contra proiectul homerule 
ţi în a treia cetire. 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
— 25 Mai. 
Grâu pe Mai cor. 14.02 
Grâu pe Octomvrie 12.83 
Seca ră pe Octomvrie 9.75 
Ovăs pe Octomvrie 8.24 
Porumb pe Mai 7.60 
Porumb pe Iulie 7.85 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
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im ii literare ţi muzieale 
De vânzare la „Librăria Concordia", ARAD, str. Deák-Ferenc nr. 20. 
Ioan Agârbiceanu: Arhanghelii. Roman din 
vieta Românilor ardeleni. Preţul Cor. 3.— 
Ecaterina Colonel Steriad. Buna menajeră. 
Carte de bucate practică conţinând bucătăria 
română, franceză, germană, tot felul de prăji­
turi, dulceţuri, îngheţate precum şi bucătăria 
vegetariană. Ediţie nouă revăzută complect şi 
ilustrată cu mai multe figuri. Preţul Cor. 5.— 
Rodica. Culina. Carte de bucate. Preţul 
Cor. 3.—-
Iudita Secula. Economia de casă întocmită du­
pă mai mulţi autori. Preţul Cor. 3.— 
A. Vlahuţa. Dreptate. Nuvele. Preţul C. 2.— 
M. Sadoveanu. Privelişti Dobrogene. P re ­
ţul Cor. 2.— 
Goethe. Faust, tragedie tradusă în versuri 
de Ion Qorun. Cor. 1.— 
Victor Eftimiu. Akim. Tragi-comedie în trei 
acte. Preţul Cor. 1.25. 
P. Dulfu. Gruia lui Novac. Epopee alcătuită 
din cântecele de vitejie ale poporului român. Cu 
ilustraţiuni de A. Murnu. Preţul Cor. 1.50. 
M. Lungianu. Zile senine. Preţul Cor. 1.50. 
Qeorge Murnu. Istoria Românilor din Pind. 
Vlahia mare (980—1289) . Studiu istoric după 
izvoare bizantine. Preţul Cor. 2.—. 
N. Bălcescu. Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă Viteazul. Preţul Cor. 2.—. 
Lamartine. Raphael. Traducere. Bibi. Mi-
nervei nrii 151—152. Preţul 60 fileri. 
N. lorga Istoria statelor balcanice în epoca 
modernă. Lecţii ţinute la universitatea din Bu­
cureşti. Preţul Cor. 3.50. 
Vasile Qoldiş. A nemzetiségi kérdésről. 
Preţul Cor. 1. 
Contributiuni istorice privitoare la trecutul 
Românilor de pe pământul crăiesc. Carte edată 
la iniţiativa şi sub îngrijirea dlor: Dr. I. Puşca-
riu, I. Preda, Dr. L. Borcea , Dr. 1. Lupaş, Dr. I. 
Mateiu, şi Dr. S. Dragomir. Preţul Cor. 4 .— 
Vitejiile lui Mihai Vodă documente publi­
cate de Nerva Hodoş. Preţul Cor. 1.—. 
Dr. Sebastian Stanca. Pocăiţii. Studiu pen­
tru combaterea sectei pocăiţilor. Preţul Cor. 4. 
I. Qhetie. Dicţionar maghiar român. Preţul 
Cor. 10.—. 
I. Qhetie. Dicţionar român-maghiar. Preţul 
Cor. 6.—. 
I. Iorga. Chestiunea Rinului. (Istorie a Eu­
ropei apusene în legătură cu această chestie). 
Lecţii ţinute la şcoala de răsboiu. Tipărite după 
notele stenografice ale dlui H. Stahl, pentru fo­
losul elevilor săi. Preţul Cor. 5.—. 
Dr. Dionisie Moldovan, adv. în Sibiiu. Ad­
vocatul poporal. îndreptar pentru poporul ro­
mân. Preţul Cor. 2.50. 
N. Pora . Intre viată şi moarte. Nuvele. P re -
tulCor. 2.—. 
Alex. Ciura. Foiletoane, (1907—1910) . P re ­
ţul Cor. L 6 0 . 
Eugen Revent. Cântecul neamului. Poezii. 
Preţul Cor. 2.—. 
B . Katargiu. Discursuri parlamentare. P re ­
ţul Cor. 3.—. 
A. Herz. Bunicul. Comedie în 3 acte. P re ­
ţul Cor. 2. —. 
Erdélyi (Aradi) Victor. Catarina Doamna 
noastră. Preţul Cor. 5.—. 
Erdélyi (Aradi) Victor. A 400 éves per. P re ­
ţul 30 fii. 
Erdélyi (Aradi) Victor. Lukács László arc­
képe. 50 fileri. 
Erdélyi (Aradi) Victor. Magyar kulturképek 
Preţul 50 fil. 
Erdélyi (Aradi) Victor : A rutén skizmapör. 
Cor. 1.50. 
Dr. I. Drăgescu. Pro Patria. Povestire de­
spre începutul şi menirea neamului românesc. 
Preţul Cor. 3.—. 
M. Sadoveanu: Floare ofilită. Roman. P r e ­
ţul cor. 2.— 
A. C. Qalotescu-Neicu: Câteva povestiri de 
Maupassant. —.50 . 
Note pentru voce şi plan. 
Gilbert, Valsul Suzanei (Suzana vals) Cor. 
2.— (voce şi piano) 
Pflügl Egon. Farmecul valurilor Cor. 3.— 
Caudela, Sergentul, celebra baladă (Peneş 
Curcanul) Cor. 2.50 (voce şi piano) 
Castaldi, La arme Cor. 1.50 
Mureşianu, Deşteaptă-te Române —.50. 
Scheleti , Ce te legeni codrule Cor. 1.— 
Rudolph, Aseară în grădină Cor. 1.—. 
Paschill , Cine n'are dor Cor. 1.— 
Vels, Vezi rândunelele se duc Cor. 1.— 
Vasiliu, Freamătul zăvoiului, Horă Cor. 1.— 
„ Mai părăsit, Idilă Cor. 1.50. 
Ştefănescu, De-aş săruta, Cor. 1.— 
Ionescu, Ecoul Munţilor, Cor. 1.— 
Beuvais, Dorinţa, Cor. 1.25. 
Stern, Banul Mărăcine, —.50 . 
Album de arii şi dansuri nationale Cor. 3.— 
Hübsch, Imnul National, Cor 1.— 
A. Bena , Uvertură naţională. Estrasul pen­
tru pian, Cor. 2.50. 
A. Bena, Ave Maria. Estrasul pentru pian 
Cor. 1.20. 
C. Savu. Dor şi iubire. Colecţiune de cân­
tece pentru cor. Cor. 2.50. 
Iustin CI. Iuga. Cântece şi plângeri. Compo-
poziţii româneşti pentru canto şi piano. (Con­
ţinutul: 1. Dorul de ţară. 2. Trecut 'a bădiţa 
dealul. 3. Tu te duci bade sărace. 4. Frunză 
verde frunzuliţă. 5. Cântecul haiducului. 6. P e 
sub fereastră curge un rîu, romanţă). Preţul 
Cor. 2 .— 
Iustin CI. Iuga. Doine şi cântece poporale 
româneşti. Voce şi pian. II. (Conţinutul: 1. 
Mânce-te bade amarul. 2. Vai, vai, vai inimă 
vai. 3. Duce-m'aş cu lun'n nor. 4. Lungu-i dru­
mul Clujului. 6. Mor Mărie mor. 6. Oameni fă­
ră mintea toată solo din piesa poporală ..Moise 
Păcurariul". 7. Zădărnicie romanţă poporală). 
Preţul Cor. 2.50. 
Ioan Harşia. Poeme lirice româneşti pentru 
piano. Vals la minor. Preţul Cor. 2.—. 
L . Domide. Inşiră-te mărgărite. Legendă, 
de V. Alecsandri. Pa r tea I. Op premiat de so­
cietatea pentru fond de teatru român. Parti tura 
de pian. Preţul Cor. 5.— 
Tib. Brediceanu. La şezătoare. Partitura 
pentru cânt. şi piano Preţul Cor. 8.—. 
Tib. Brediceanu. Aurora. Vals pentru piano. 
Preţul Cor. 2.—. 
Tib. Brediceanu. Viorele. Vals pentru piano. 
Preţul Cor. 2.—. 
Tib. Brediceanu. Doine şi cântece. Pentru 
voce şi piano, în patru caiete. Preţul unui caiet 
4 coroane. 
Tib. Brediceanu. Jocuri româneşti pentru 
piano în 4 caiete. Preţul unui caiet 4 cor. 
Bibi. „Cosânzeana". 
Nr. 1. I. H. Fabre : Din moravurile şi pornirile 
insectelor, cu figuri. Trad. de M. Deme-
trescu. Preţul 30 fii. 
Nr. 4—5 şi 6. Ilie N. Gelep: Pământul şi omul. 
Par tea I. Asia. Preţul 75 fileri. 
Nr. 7 şi 8. Marin Demetrescu: Lecturi geolo­
gice. Preţul 50 fii. 
Dr. ß . Bas io ta : Anemia (Lipsa de sânge). 
O consultaţie medicală 30 fii. 
Dr. B . Bas io t a : Despre lungoare (Febra ti­
foida, tiphus abdominalis) — 20 fil. 
Biblioteca pentru toţi a 30 fii. numărul. 
Nr. 884 Iosif-Qoethe: Dragoste cu toane. Pa ­
storală într'un act şi în versuri. 
Nr. 886—7. L . Lege r : Istoria literaiurei ruseşti. 
Nr. 890. Sallustius, Conjuraţia lui Catilina. 
Nr. 894. N. Davidescu: La fântâna Castaliei. 
Poezii . Ed. II. 
Nr. 901. Q. Aslan: Cultul oamenilor mari. 
Nr. 908. Q. Tutoveanu: Albastru. Poezii. Ed. II. 
Nr. 907. Haralamb Q. L e c c a : Moartea lui Sher­
lock Holmes. După scrierile lui Conan 
Doyle. 
Nr. 885. Wagner Rieh. : Rienzi, mare operă tra­
gică. 
i D. Zamfirescu: Viată la tară, roman, nrii 162—5 
D. Zamfirescu: In răsboiu, roman, nr. 326—7. 
D. Zamfirescu: îndreptări, roman nrii 424—S 
D. Zamfirescu: Tan. Scatiu, roman nrii 259—60 
Segur : Contesa. Povestiri cu zâne nrii 841—3 
Adamescu O.: Istoria literaturii române delà 
început până în zilele noastre, cu portrete, 
biografii etc. nrii 846—850. 
Hoffmann: Poveşti morale pentru tinerime nrii 
830—831. 
Maupassant: O viată, (roman) nrii 523—6. 
Maupassant: Bel-Ami, (roman) nrii 640—13. 
Maupassant: Tare ca moartea, nrii 606—9. 
Sienkiewicz: Quo-Wadis, roman istoric 307—10. 
Turgheniew: Părinţi şi Copii (roman), 738—9. 
Jules Verne: Cinci săptămâni in balon. Des­
criere de călătorie cu ilustraţiuni 494—498. 
A. Candrea: Dicţionar de proverbe şi zicători 
româneşti nrii 713—718. 
Daudet Alph.: Jack, (roman) trad. de H. Q. 
Lecca nrii 726—731. 
Qorun: Ştii româneşte, nr. 844. 
Heyse P . : Mireasa lui Christ nrii 858—859. 
Alina Q.: Arta de a vorbi în societate şi la di­
ferite ocaziuni, 865—6. 
Anestin V. : Romanul cerului, Astronomie pentru 
toţi, nrii 775—6. 
Mark Twain: Drepturile femeei nr. 799. 
Hauff Willi . : Cerşetoarea delà podul Artelor, 
nr. 806—7. 
Compayré G . : Pestalozzi şi educa(iunea ele­
mentară nrii 768—9. 
Burnett F r . : Micul Lord cu num. ilustraţiuni 
747—8. 
Gauthier Th. : Moarta înamorată, nuvele, 743—4. 
Dauş Ludovic: Satana, (nuvele), 732—3. 
Jules Verne: Ocolul pământului în 80 de zile. 
Descriere de călătorie cu numeroase ilustra­
ţiuni, 661—664. 
Alexandri: Poezii poporale (culegere), 443—5. 
Densuşianu: Cum şi ce povestesc cronicari nrii 
452—3. 
Hoffmann: Povestiri extraordinare, 458—9. 
Dostoiewsky: Suflet de copil (nuvele) 509—510. 
Bolintineanu: Elena (roman original) 243—5. 
Goga O.: Poezii nr. 286—7. 
Bolintineanu: Manoil (roman original), 202—3. 
Candrea şi Densuşianu: Din popor: Cum gră­
ieşte şi simte ţăranul român, 351—2. 
Gane N.: Nuvele în 3 volume nrii 305—6, 353— 
4 şi 355—6. 
Odobescu A.: Mihnea Vodă şi Dna Ghiajna, 
nr. 406. 
Adamescu Oh.: Biografiile scriitorilor români 
nr. 85. 
Dumas A.: Dama cu camelii (teatru), 280—282. 
Tolstoi : Sonata Kreuzer, nr. 364. 
Tolstoi: învierea 581—83. *%, 
Corespondentă şi contabilitate comercială: 
I. C. Panţu: Curs complet de corespondentă 
comercială cu explicarea terminilor comerciali 
Cor. 3.50. 
I. C. Panţu: Ştiinţa conturilor sau contabi­
litatea în partidă duplă Cor. 4 .—. 
I. C. Panţu : Al doilea capitol din contabili­
tatea duplă. Afaceri de credit cambial şi afa­
ceri de bancă. Cor. 1.— 
I. C. Pantu : Contabilitate la societăţi colec­
tive, comandite şi la societăţile pe acţiuni 
Cor. 1.20. 
I. C. Panţu : Procent, promit, interese şi teo­
ria conturilor curente Cor. 3.— 
Cărţi economice: 
D. Alessiu: Creşterea pasărilor domestice 
Cor. 1.50 
D. Alessiu : Cultura arborilor roditori C. 2.25 
D. Alessiu: Cultura legumelor Cor. 2.75 
Qeorge Maican: Sfaturile cele mai de lipsă 
pentru prăsirea şi folosirea legumelor. Cu mai 
multe ilustraţiuni în text. Cor. •—.24 
Capra (Vaca săracului) numeroasele foloa­
se ce poate aduce castratiunea caprelor. Stu-
I, 26 Maíu 1914. Pag . 9 
[biologic, igienic şi economic de A. Babeş 
fcOceanu Cor 1.— 
turei Cosciuc: Nutrirea animalelor de casă. 
J p r e m e i a t . Cu i l u s t r a ţ i i în text. Cor. 1.50. 
|lQeorgescu: Cartea plugarilor sau povestiri 
mice. Cor. —.50 
|RNicolaescu şi Q. Stoenescu institutori. Că-
istuparilor Cor . 3 .— 
pitiena şi economia poporală, povestită de 
iSavu. Cor. 1.— 
[Minerva Cosma: Album de brodării şi ţe­
vi româneşti (mare) Cor. 16.— 
[Minerva Cosma: Modele de cusături româ-
. Caietul I. —.50 . Caietul II. (colorat) 1.—. 
iCincinat Pavelescu : Poezii COT. 3. 
|J.Novicow: Emanciparea femeii Cor. 2 .— 
•Natália Negru: Mărturisiri. Nuvele Cor. 2.— 
IM. Simionescu-Râmniceanu : Propjilee arti-
p. Articole teoretice şi dări de samă C. 2.50 
ISt. 0. Iosif: Cântece. (Cel din urmă volum 
|regretatului poet). Ed . II-a Cor. 2.— 
|Dr.Pompil Cioban: Creditul nostru. Studiu 
nic-financiar Cor. 2.— 
fAIbret Bloch şi Paraf -Javal : Substanţa ani-
Trad. de Const. I. Cioranu. Cor. 1.— 
|D. D. Pătrăşcanu: Timotheiu Mucenicul 
V .2.-
[D. D. Pătrăşcanu : Schite şi amintiri C. 2.— 
ICMaupassant: Inima noastră, roman C. 2. 
LT.Mera: Din ţări străine Cor. 2 .— 
Bucura Dumbravă: Pandurul Cor. 3 .— 
Bucura Dumbravă: Haiducul Cor. 2 .— 
Jules Verne: Castelul din Carpati, roman 
I viata poporului român din Areal Cor. 2.40. 
Si se adauge separat 10—20—30 fileri de 
care carte, ori notă muzicală. 
Cereţi gratis şi franco catalogul Librăriei 
loncordla!" 
„Tin&işiana" 
Itttot de credit şl economii în Timişoara . 
C O N C U R S . 
Pentru ocuparea unui post de fancţfonar 
flrlor la institutul de credit şi economii 
ipişiana" în Timişoara se publică concurs 
termin până la 1 Iunie sfc. h . 1914 . 
: Reflectanţii au să dovedească cunoaşterea 
ţrktă a limbelor română, maghiară şi ger-
ki atât In scris, cât şi în yorbire, că au ab­
bat o şcoală comercială superioară cu succes 
p şi praxa de până acum. 
Concurenţii să-şi formuleze pretenziunile 
Jar şi să se prez :nte în persoană. 
DIRECŢIUNEA. 
12137) 
Caut u n s c r i i t o r 
«practică deplină pentru cancelaria mea din 
glie începând, pe lângă condiţiuni favorabile, 
reoere cunoştinţa limbilor române, maghiare 
germane. Cei ce scriu cu maşina sunt prefe-
I A se adresa direct în scris ori în persoană, 
twdiad practica de până acum. 
D r . L u c i a n G e o r g e v i o i n 
advocat, Temesrékás. 
Iatr'o comună mare, românească, în centru 
iii 
O C A S Ă 
linzare ou preţul de 20.000 cor. De prezent 
«Bă se află o prăvălie mixtă. Cumpărătorii 
in adreseze la administraţia ziarului, 
kilói 
„Orişana 
Institut de credit şl economii societate pe 
acţil în Brad. 
CONCURS ? 
pentru ocuparea unui post de prac t ic in t la cen­
trala institutului din Brad ( B á d , com Hune­
doarei). 
Delà recurenţi să reeere absolvarea unei 
scoale superioare de comerciu, cu examen de 
maturitate, şi să aibe şi praxă de bancă. Cei 
cu cunoştinţe de limbi şi serviciu militar îm­
plinit vor fi preferiţi. 
Emolurnente : Salar lunar 100 cor., 1 5 % 
adaus de scumpete după salar şi tantiemă sta­
tutară. 
Rugările însoţite de atestate In original 
sau copie legalizată sunt a se Înainta la direc­
ţiunea institutului din Brad până cel mai târziu 
în 3 Innie st . n. 1914, iar postul este a se ocupa 
Îndată după alegere. 
B r a d , 22 Maiu n. 1914. 
DIRECŢIUNEA. 
(Ci 2147) 
Candidat de advocat 
află aplicare din 1 sau 15 Iunie 
în cancelaria advocaţială cu se­
diul judecătoresc. — A se adresa 
Ia administraţie. < a m 5 0 ) 
B ă i l e delà Rohrbaoh. 
Aduc la cunoştinţa on. public, că la 
31 Maiu n. se deschide pentru se­
zonul viitor băile delà Rohrbach. 
Sub durata sezonului băilor mă voiu 
Îngriji să ofer on. oaspoţi băuturi bune. 
Camere frumos mobilate se pot că­
păta la băi delà 80 fileri până la 2 
cor. pe zi. Taxă specială pentru mu­
zică nu se plăteşte. 
Roagă binevoitorul sprijin : 
J O H A N N T E Ü T S C H . 
(Te 2146) 
Birt şi duchean de vânzare. 
Intr'o comună curat românească, staţiu­
nea căli ferate, 15 minute pe jos, de un centru 
românesc, cu o circulaţiune anuală de 24 ,000 
— 2 5 , 0 0 0 cor., se vinde din mână liberă din 
cauză familiară. 
A se adresa ia administraţie. 
(Ş i 2 1 4 4 — 3 . ) 
U n t 
" i L seortoşenla pielei, ar ­
i i P I I • ciorii de pe m to i şi 4la 
I l I I I I S I n c e t e u i Ia d e c a n 
' „ C A N N A B I N " 
I suci i 1 c o r . francaţi 
I coroană 4 0 Si, 3 sticle 
franco 3 cor . Da - t a x a r e 
LA FIRNELI TÖRÖK, BILIPITTA, KLRILY-I. 12 S I LI INITL-
TIRT DR. E. FLESCN, FINIELI LI „COROANA" LI 8»IR. 
S 'a finit cu v i a ţ a ! 
Pentrucă noul remediu din Fiume e o atare inventiune 
de sistem nou care omoară cu siguranţă pe cei mai de 
nesuferit şi uricioşi duşmani ai femei de casă, cari sunt 
insectele de bucătărie. 
„DEGANIN" e neapărat de lipsă şi Ia economia de 
câmp că nimiceşte păgubitoarele insecte şi furnici. 
„DEGANIN" e pentru fiecare grădinar un aşa arti-
clu Indispensabil ce salvează plantele şi cu deosebire 
rozele le eliberează de stricăcioşii părăsiţi (păduchi de 
rose). 
„DEGANIN" nu-i iertat să lipsească din nici o Cofe­
tărie, Covrigărie, Magazine etc., pentru că prin acea­
sta ajunge fiecare proprietar la curăţenia dorită. 
„DEGANIN" e preferit şi din acel motiv fiind con­
statat oficios şi de autoritatea Chemico-Medicală că 
nu conţine nici o sustantă veninoasă dăunătoare ome-
nimei şi totuşi e cel mai cu efect remediu de acest 
soiu, dovadă sunt şi multele recunoştinţe primite, dintre 
cari alătur unele în pretcurent. 
1 kg. „DEGANIN" şl 4 kg. Cafea se trimite francat. — 
Spedltlunl de „DEGANIN" delà 5 kg. in sus se expe-
dează francat şl cu 10% rabat. 
Modul de folosit gratis. — Se caută Agenţi. 
1 kgr. numai 3 cor. 
1 kgr. Cafea fină şl aleasă numai 2 Cor. 80 fileri. 
1 kgr. Calea fină mărgele numai 3 Cor. 20 fileri. 
Pretcurent gratis! 
F. A. DEGAN. — Fiume. 
SCRISORI DE RECUNOŞTINŢĂ ! 
Nr. 14516/1913. Spectabilă Firmă 
F. A. Degan Fiume. 
Vre.o câteva despărtăminte, dar cu deosebire culina 
Institutului nostru era de un timp încoace deadreptul 
infectat de şvabi, spre a căror stârpire n'a folosit nici unul 
din pravurile comune. Din întâmplare un amic al no­
stru ni-a amintit de inventiunea D.-V. cu care de ase­
menea am făcut probă şi spre marea noastră surprin­
dere praful D-tale ne-a curăţit toate localurile şi ne-a 
scăpat de uricioşii gândaci. In toată conştiinţa putem 
recomanda ori cui productul Dv., ca remediu excelent 
în toată privinţa şi de un rezultat sigur. 
Direcţiunea Spitalului Civil—Fiume 
Dr. Sichich, director. 
Rog a-ml trimite 6 pachete „Deganin". Am făcut 
experienţa celor ce mi-ati mai furnizat şi rezultatul sa­
tisfăcător este spre lauda produsului D-v. 
Alexandru Constantinescu 
Ministrul Agriculture! şi Domeniilor. Bucureşti. 
Am folosit praful „Deganin" ordinat la D-ta în apar­
tamentele unei case de ale mele de închiriat şi cu bun 
succes..., l-am folosit şi la stârpirea păduchilor de 
rose, — ba chiar şi la insectele produse de mucezeală... 
şi preste tot locul a folosit 
Debreceni Lajos 
Cavaler al Ordului Francise Iosif, fabricant 
de cârnati şl salamă în Debrecen. 
Vă rog mai trlmlteti-mi 5 kgr. de praf „Deganin", am 
fost tare satisfăcut cu expediţia precedentă. Prafuí lu­
cră cu efect. 
Berthold Frentz şl fiul, cofetărie şi Cafea Sibliu. 
(De 2111—20) 
V 
PAC î l „H O M A N U L " Marti, 26 Maiu I9lt;! 
f In atenţianea publlcalal din locali­tate şl din provlnde. 11 II 
V A R G A G Y Ö R G Y 
maestru da oaptoara 
ONDEA-WN (Nairrirti), STR. III INI 19. 
In marele siu magazin se pre-
II găteşte cete mai frumoase it 
ciptoare de elaw sandte 
cu preturi moderate, atât pentru 
localitate cit şi pentru provincie. 
Reparările se execuţi cu preţuri 
maderate. (Va 826) 
IIV A T E N Ţ I U N E A V I T I C U L T O R I L O R ! 
C S A B A L A J O S , A T ™ " 
SEGHEDIN (Szeged), Püspök utca tir. 6. 
Oferă excelentele pluguri pentru în* 
groparea viţel de vile, invenţie pro­
prie, indispensabile în economie de­
oarece are următoarele avantaje: 
1. In fiecare an Întoarce pământul. 
2. îngroapă sămânţa tn afunzimea 
pământului. 
3. La zi 2 oameni şi 2 cai pot 
acoperi 6—8 jugăre. 
4. E potrivit pentru orice lăţime de 
drum, fiindcă poate fi regulat oriunde 
precum şi afunzimea poate fi regulată 
(Cs 1462) 
Prima încercare vi 
convinge pe orldnei 
Preţcurent gratis. 
T E R E S F E R E N C Z 
Utf« fe MISANT eu putere raetorică pentru zidiri şl NOMIE 
BU—(KfeS) str, Lrisvic Kossuth, nr. 63, 
Ve 885—60 
MAŞAAIN de mobile PEAFARA prân-
zitoare, dormitoare şt saloane, 
icoane oglinzi, coYoare şi . . . 
. totfelul de lucrări pentru zidiri, mobile şi orice 
tn această branşă, cu preţurile cele mai moderate, 
din material excelent şi uscat. :-: 
P o l l i k G y a l a , f a u r d e c a z a s e 
SeghediD (Szeged), Feltámadás-utca L :: Tdeiti.: 394. 
Atrage ateotianea on. proprie­
tari de tnfslni de treerat şi 
de cazane si aduce la cuae-
tunti c i ai-a mirit si prorfiut 
cu excelente puberi de nunei 
staMRiMfitil de fiu-
rArie de onassme, 
se găseşte in plăcute porţie de 
a executa ca spedamate si grab-
[ nie orice tarare ia această iran-
[să, execut casse pentru bani si 
[réparez pereţi de ţevi preeun fi 
execut păreţi de cazane, tecosso-
bsk, s rafermàri de tocoaaobfla. 
Pentru executarea tacrirHor mai mari merg pe cheltuiala mea la faţa locului. 
E B a c e c t a ţ l e « a c o e l e n t t k . P r e ţ u r i m o d e r a * * » . PO UFLO Se p t * e a c é t i învăţăcei. 
GZIGfiS LÁSZLÓ 
măiestru dipl. pentru instala-
tiuni de electricitate şi gaz lă-
cătuşer şi maşlnist-electrician 
Oradea-mare (Nagyvárad), str. Teleki nr. 1 
Execută totfelul de lucrări electrice, optice şi de 
lăcătuşerie, şi anume: ferării pentru dădiri, gar­
duri pentru monumente, vetre de fert, uşi defer, 
rolete de fer pentru prăvălii, maşini de cusut, 
maşini de scris, biciclete, reparare de gramofoane 
?;i instalaţiuni electrice, stră-ormări de maşini cu aburi - - j — - - fa , 
şi motoare în locomobile. ^ ÄP»Jv \ 
Magazin permanent de maşini de cusut şi 
accesorii, precum şi garnituri de îmblătit, 
Serviciu prompt, lucru excelent, preţuri ieftine. 
laa«>»M»>«w-AMA*lBam 
CINE VOEŞTE SĂ CUMPERE 
Î N C Ă L Ţ Ă M I N T E 
fabricate în ţară tntr'adevăr fine, comoade, 
elegante şi durabile acela să cumpere ou 
Încredere delà 
I O A N V U I A , S ă t m a r 
ĈZATMAR) DEÁK-TÉR. 
— (In tíasa lui Keresztes András). — 
Ţine tn magazinul său de ghete bogat asortat numai ghete fi ttV 
boate pregătite In ţară din piele fină veritabilă ou preţuri fa ' 
moderate, fabrieate imitate nu are şi marfele «ale tn privinţa e» 
ţiuati drăgălaşe sunt neîntrecute. — La dorinţă se pregătesc totfll 




„ V u l k á n " fântâni cu lanţ 
RECUNOSCUTE CA CELE MAI EX­
CELENTE DINTRE TOATE FABRICAŢILE 
DE ACEST FEL DE PÂNĂ ACUM. 
De vânzare exclusiv la fabricantul 
I O S I F M A R K U C Z 
atelier industrial de lăcătuşerie 
Oradea-mare (Nagyvárad), strada Academiei n-mi I, 
:: Catalog de preţuri franco, s 
K O H N H E N R I K *p*v*r * ^ 0 ^ 1 
TWfWa-Usefin tTemesvár-Józsefváros) str, Bodrkz B. 
KO IBAS 
in&JÉi 
Execută şi reparează totfe­
lul d'lucrări detapetU-
rle şl decoratori*; ţat 
In depozit mobile exw-
lente precum stofe co­
voare, ruzl de arámi, 
oglinzi şi Icoane; mut1 
asortiment de canapele a1, 
garnituri engleze ext» 
täte în atelierul propriu. 
ExMotle excelenta. — Servicii prompt. — Preturi leil j 
„RO»ANÜE» Patt. TT 
IjCeapă egipteană. 
1 kg. eostă . . . . —'50 
100 „ „ t . . , 45'— 
1 „ eartofl noi . . — 3 6 
I Brlnză de munte 1*80 şi 1 1 0 eoroane. 
Caseaval 1 kg. . . . 2 20 
Se capătă la: 
[1 Ch E B E K I E 
comerciant 
IBRAS S Ó, str. Hirscher numărul 1 , 
fwb podul Batuşilor. (E 2135) 
Casa fondată în 1901. 
5?P 
RINGZ TESTVÉREK 
Atelier de maşini şi pentru clădit mori In 
Pregăteşte petrine ţi orice maşini pentru 
stors olei, mânate ea apă. maşini de desghio-
cat, sfărmat şi prese, pe lângă asta cele mai 
exacte transmisiuni on tractaţie ctroompeţială. 







fabricant de instrument» muzicale 
Marosvásárhely, Deák Ferenc-u. 7. 
(Lângă Palatul Cultural). 
Depozit bogat şi foarte bine sortat de V I O L INI 
nou! şi vechi şi pentru şcoală, CITERĂ şi c l a r i ­
nete , INSTRUMENTE DE SUFLAT, h a r m o n i c e 
de instrumente etc etc. ORAMOFOANE şl PLĂCI In 
liment bogat. CORZI (strune) din străinătate cu ton curat pe 
' garantă. — Reparaturile se execută prompt şi conştiinţios. 
. (Pu 1847» 
el mai vechiu magazin şi atelier de reparaturi in 
[ARAD, de biciclete, maşini de cusut şi gramafoane. 
Declar în modul cel mai hotărât, că Bicicletele 
„Original Victoria' şi -Puch* precum şi 
maşinile de cusut Pfaff sunt de vânzare 
exclusiv numai la mine. 
H A M M E R V I L M O S 
ARAD, Szabadság-tér nr. 5/6. 
Timişoara—Iosefin (Temesvár-
Iózsefváros) Hunyadi ut nr. 14. 
Vânzare exclusivă de maşini şi plăci Pahté, 
gramafoane „COLUMBIA" şi originale şi 
cele mai noul plăci româneşti. 
Mare atelier special de reparaturi 
latini d» cusut nSINQBR" eu preturi toarte Ieftine. 
ÍZABŰ K Á L M Á N , atelier artistic p. pic­tarea sticlei şi mozai­curi de sticlă venetlană 
Budapest, VIII., Mária-utca 24. sz. 
' (S« Í126) • • • • 
fPregiteşte In stilul 
cel mai modern fereşt i colorate pentru bi­serici bi 
*cu|ie simplă şi artistică pe lângă preţuri moderate, — Mai 
departe efeptuieşte : . 
tozaicuri veneţiene de st iclă 
pcoine pentru altar, ornamente şi stătuleţe pentru păreţi In exe-
lie artistică din material venetîan. — Modele şi prospecte tri-
gratuit. — La dorinţă se prezintă şi în persoană pentru luarea 
— — — — lucrărilor în primire. — — — 
P R A V D E P E L E H Ö F E R 
Acest prav impregnat cu acad boric a căra! efect excelent 
e în general cunoscut, se pregăteşte tn trei tărimi. 
No L prav de stropit pentru copii . . à cor. — 8 0 
No II. Pudră, albă crem. sau roza . . . à cor. 1*— 
No III. Prav de stropi pentru bărbaţi à cor. 1 — 
»Babysoap« Höfer (săpun pentru copii). 
Numai acele sunt veritabile, cari poartă pe făşia de pe 
cutie şi pe capacul cutiei iscălitura »HÖFE R«. 
Săpun Höfer . . . . à cor. —70. 
de tot neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far­
maciile din ţară şi străinătate şi delà : 
Versendungsdepot HÖFER'S APOTHEKE S i t u. 
(E 1968 - 50) 
ATENŢIUNE! 
Izvoarele naturale de apă ferblnte 36—37° 
C. care conţin apă minerală, pu­
cioasă recomandată de medicii experţi 
în contra reumatismului, jun­
ghiuri, morburi de o#, pete şt 
alte morburi. Izvoarele se află de pe timpul 
Turdlor, dar acuma s'au aradat din nou 
foarte luxos şl cu toate comodltăţile mo­
derne rece rute se vor deschide cu M Munie 
a, c. «f. n» 
Baue se află în Alváeza (tiunyad 
megye) într'un jur splendid în alvla Cri-
şului alb încunjurat de munţii Apuseni tn 
mijlocul pădurilor cu un parc frumos şl cu 
o climă foarte sănătoasă; fiind apărată 
de vânturi şl praf. — Atât pentru bolnavi 
cât şt pentr sănătoşi loc de distracţie foarte 
acomodat. 
înaintea parcului splendid al băilor se 
opresc motoare a liniei ferate Arad-Csanâd 
care clrculează de 8 ori la zl. 
Muzică bună românească, care concer­
tează zilnic. Culmă şi beuturi bune cu pre­
ţuri moderate. — Corespondenţă în orice 
limbă. — Abonamente se roagă a se în­
semna şt înainte la direcţiunea băilor din 
Alvdcza (posta în loc). (Dl 2133) 
D i r e c ţ i u n e a . 
P a c 12 
CEL DINTÂI ŞI MAI MARE ATELIER ARTISTIC 
PENTRU ARANJAMENTUL BISERICILOR. 
Marţi, 26 Malu.j 
E x e c u t ă : iconostase, sculpturi, construiri deajtare, 
aurire şi pictură ; aranjări noui de biserici In stil 
modern; altare, amvoane, fântâni pentru botez, statui, 
icoane-staţiuni, scaune duhovniceşti şi bănci p. biserici. 
Renovare, aurire şi pictare de tlfare vechi 
Bisericile sărace primesc favor şi,li-se acordă plătiţi 
în rate. Merg Ia faţa locului pe cheltuiala mea proprie. 
Mi i de scrisori de mulţumită dovedesc execuţia arti­
stică şi durabilitatea lucrărilor mele. 
S c h m i d t J á n o s 
BUDAPESTA, KÖBÁNYAI.UT bR. 53. 
urmaşul 
lui 
CUMPĂNAR, LĂCĂTUŞ PENTRU CLĂDIRI ŞI PENTRU LUCRĂRI DTJ 
MAESTRU DE MOBILE DE FIER, DE ARAMĂ ŞI MATRAŢE DE sân 
Lo 1787 C L U J (Kolozsvár) Hosszú-utca tirul 
Execută cele mai precise cumpene zecimale, centimale, cântare cu pod şi bălanei 
mobile de fer şi de aramă. 
O f e r ă matraţe de sârmă cu cadru de lemn executate în atelierul propriu Ih/I 
mărime. 
Primeşte spre executare totfelul de lucrări în această branşă, cu preţurile c a l 
convenabile. 
H a i n e d e v a r a , 
pardesiuîi, haine pentru bărbaţi, haine pentru baluri, articli de toaletă, umbrele, pet-,J 
dele de dantele şi de pănură se curăţesc şi vopseso cu multă grijă şi specialitate ltt 
s t a b i l i m e n t u l m e u i n d u s t r i a l d e v o p s i t o r i i 
d e p a n u r i ş i d e c u r â ţ i t o r i e c h i m i c a , 
aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. — Despărţământ special pente»;, 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. — In cazuri de moarte hai» 
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbat etc. se vopséso grabnic M'.\ 
negru. — Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu specialitatejnj 
croitoria mea specială. — Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţării. 
L u c i a J ó z s e f , A i í S 
PritèHe şi stabiliment principal : 
s t r . L a u d o n , n r u l 9., e o l ţ u l 
f i e ţ s i V a l e r i a , (Lu 2106) 
>* o cn « 
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Sinpele băi (scalde] şi ape PILONI  ro-mâÂsstt in ungaria, 
Biiia i e l a SlniWrgkikomâii (OláfcHeutcyöríj, B«szteroze 
3 7 M i s â t mm) cy- i f t le ânhk =^ 
La poalele munţilor nordice ai Transilvaniei în o vale ro-
mantieă cu climă subalpină, se. află comuna curat româneasca' 
Sfngeotgiul-romăn, tn a cărei proprietate sunt izvoarele de apă 
minerală, care in comerciu poartă numele de „HEBE"* 
Apa „HEBE",, pentru cantitatea mare de carbonat de so­
diu, clorure metalice fi acid carbonic ce conţine, ocupă loc 
de frunte între cele mai renumite ape minerale din Europa. 
Se întrebuinţează ca cură de beut eu cel mai mare succes la 
toate boalele acute fi cronice de stomac fi intestine, la constipaţle 
cronică, la iperemie de ficat, la disolvarea pietrelor de 
beşică, biliare şi de rinichi, la emoroide, la bencragie fi 
calare de mitră. 
Ca bae (scaldă} influinţează minunat resorbirea exudatelor 
pleuritice, peritonitice, parametritice etc. precum fi deosebitele boale 
de piele. 
Băile se deschid la 15 Maiu st. n. 
O mulţime de odăi corăspunzăţor mobilate stau la dispozi­
ţia publicului cu preţul de 2—5 cor la zi, în hotele fi vile. 
înainte de sezonul mare, delà deschidere până la 15 Iunie 
fi după sezonul mare, delà 25 August până la 30 Septembrie, 
atât la băi cât fi la odăi se dă o reducere de 3 0 % • 
Bucătărie foarte bună şi ieftină. 
Onoratului public îi stau la dispoziţie : jurnale, bibliotecă, 
piano fi tenis, Parc fi alee (promenadă) pe terenul băilor. Locuri 
de excursiune în înalţii munţi din vecinătate. Muzică permanentă. 
P r e ţ u l u n e i b ă i o a l d e d e c l a s a I . K . 1 2 0 
» » » » » » n . 1 o o r . 
Calea ferată are staţiunea în loc, unde în orice timp stau 
trăsuri comoade la dispoziţia onor. public. 
•-' • ••• Prospecte trimite franco. 1 •' •" • 
(So 2110) D i r e c ţ i u n e a b ă i l o r . 
TBXJEFOV: 
9 9 4 . 
D a c ă s u f e r i î n 
DURERI DE ST0M1€I 
Făjă durere în timpul cel mai scurt şi cu siguranţă, c 
cele mai neglijate cazuri, foloseşte 
,LAXA", (purgativul de fier©) a Ilii SáfüiíJ 
care* curăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile 
sitoare cari sunt lipite de ele şi prin aceasta împiedecă 
ierile-'şi- toate morburile ce ar proveni din aceste, ş. a. : 4ţji 
de cap, sgârcluri, arsuri, apăsare de stemac, iritare de; 
mare, greaţă, răgaiell etc. 
0 sticlă costă 50 fii., 6 sticle deodată 250 fii,, 12 sticla5corşj 
Efectul purgativei de fiere „ L A X A „ va fi permanentă/ 
deodată folosim 
„RegenoM" (balsam de stomac) a lai 
„BEGENOLUL", această esenţă de stomac vmdecă oriei I 
de morburi de stomac şi intşstiue precum şi durereaJJM 
curgerea (năpădirea) de sânge, curăţă sângele şi face apetnl 
.graduţ superlativ. In cazuri de colică şi iritaţie de vod 
timpul cel mai scurt are efect. 
O sticlft cu îndrumările do lipsă costă 1*20 Jüj 
Originalul „ L a x a " şi ,R«g;«nolul* se poate afla la preparatorul 
S á n d o r Z o l t i 
farmacist în Erdó'szentgyorgy (Arde 
Flecare sticlă e provăzută cu vlgneta „INGEMÜL" la eê j 
recomandat să fie cu atenţiune! ( 
T i p a r u l t i p o g r a f i e i „ C o n c o r d i a " s o c i e t a t e pe a c t i l to A r a d . — E d l t o r - r e s p o n s a b l l : A t a n a s l e H ă l m ă g i a n . 
